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In	 ﾠa	 ﾠhistoric	 ﾠsmall	 ﾠtown	 ﾠoutside	 ﾠBoston,	 ﾠI	 ﾠinterviewed	 ﾠa	 ﾠgroup	 ﾠof	 ﾠteens	 ﾠat	 ﾠa	 ﾠsmall	 ﾠ
charter	 ﾠschool	 ﾠthat	 ﾠincluded	 ﾠmiddle-ﾭ‐class	 ﾠstudents	 ﾠseeking	 ﾠan	 ﾠalternative	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
public	 ﾠschool	 ﾠand	 ﾠpoorer	 ﾠstudents	 ﾠwho	 ﾠwere	 ﾠstruggling	 ﾠin	 ﾠtraditional	 ﾠschools.	 ﾠ	 ﾠ
There,	 ﾠI	 ﾠmet	 ﾠKat,	 ﾠa	 ﾠwhite	 ﾠ14-ﾭ‐year-ﾭ‐old	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠcomfortable	 ﾠbackground.	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠwere	 ﾠ
talking	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠsocial	 ﾠmedia	 ﾠpractices	 ﾠof	 ﾠher	 ﾠclassmates	 ﾠwhen	 ﾠI	 ﾠasked	 ﾠher	 ﾠwhy	 ﾠ
most	 ﾠof	 ﾠher	 ﾠfriends	 ﾠwere	 ﾠmoving	 ﾠfrom	 ﾠMySpace	 ﾠto	 ﾠFacebook.	 ﾠKat	 ﾠgrew	 ﾠnoticeably	 ﾠ
uncomfortable.	 ﾠ	 ﾠShe	 ﾠbegan	 ﾠsimply,	 ﾠnoting	 ﾠthat	 ﾠ“MySpace	 ﾠis	 ﾠjust	 ﾠold	 ﾠnow	 ﾠand	 ﾠit’s	 ﾠ
boring.”	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠthen	 ﾠshe	 ﾠpaused,	 ﾠlooked	 ﾠdown	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠtable,	 ﾠand	 ﾠcontinued.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
“It’s	 ﾠnot	 ﾠreally	 ﾠracist,	 ﾠbut	 ﾠI	 ﾠguess	 ﾠyou	 ﾠcould	 ﾠsay	 ﾠthat.	 ﾠI’m	 ﾠnot	 ﾠreally	 ﾠinto	 ﾠracism,	 ﾠ
but	 ﾠI	 ﾠthink	 ﾠthat	 ﾠMySpace	 ﾠnow	 ﾠis	 ﾠmore	 ﾠlike	 ﾠghetto	 ﾠor	 ﾠwhatever.”	 ﾠ–	 ﾠKat	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
On	 ﾠthat	 ﾠspring	 ﾠday	 ﾠin	 ﾠ2007,	 ﾠKat	 ﾠhelped	 ﾠme	 ﾠfinally	 ﾠunderstand	 ﾠa	 ﾠpattern	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠhad	 ﾠ
been	 ﾠnoticing	 ﾠthroughout	 ﾠthat	 ﾠschool	 ﾠyear.	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Facebook	 ﾠwent	 ﾠbeyond	 ﾠsimple	 ﾠconsumer	 ﾠchoice;	 ﾠit	 ﾠreflected	 ﾠa	 ﾠreproduction	 ﾠof	 ﾠsocial	 ﾠ
categories	 ﾠthat	 ﾠexist	 ﾠin	 ﾠschools	 ﾠthroughout	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates.	 ﾠBecause	 ﾠrace,	 ﾠethnicity,	 ﾠ
and	 ﾠsocio-ﾭ‐economic	 ﾠstatus	 ﾠshape	 ﾠsocial	 ﾠcategories	 ﾠ(Eckert,	 ﾠ1989),	 ﾠthe	 ﾠchoice	 ﾠ
between	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠFacebook	 ﾠbecame	 ﾠracialized.	 ﾠThis	 ﾠgot	 ﾠreinforced	 ﾠas	 ﾠteens	 ﾠ
chose	 ﾠto	 ﾠself-ﾭ‐segregate	 ﾠacross	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠsites,	 ﾠjust	 ﾠas	 ﾠthey	 ﾠdo	 ﾠin	 ﾠschools.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
After	 ﾠKat	 ﾠtold	 ﾠme	 ﾠthat	 ﾠMySpace	 ﾠwas	 ﾠ“like	 ﾠghetto,”	 ﾠI	 ﾠasked	 ﾠher	 ﾠif	 ﾠpeople	 ﾠat	 ﾠher	 ﾠschool	 ﾠ
were	 ﾠstill	 ﾠusing	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠshe	 ﾠhesitantly	 ﾠsaid	 ﾠyes.	 ﾠHer	 ﾠdiscomfort	 ﾠin	 ﾠdiscussing	 ﾠ
the	 ﾠtopic	 ﾠwas	 ﾠpalpable	 ﾠand	 ﾠit	 ﾠbecame	 ﾠclear	 ﾠthat	 ﾠshe	 ﾠdidn’t	 ﾠknow	 ﾠhow	 ﾠto	 ﾠtalk	 ﾠabout	 ﾠ
race	 ﾠor	 ﾠthe	 ﾠsocial	 ﾠdivisions	 ﾠshe	 ﾠrecognized	 ﾠin	 ﾠher	 ﾠschool.	 ﾠ
“The	 ﾠpeople	 ﾠwho	 ﾠuse	 ﾠMySpace	 ﾠ-ﾭ-ﾭ	 ﾠagain,	 ﾠnot	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠracist	 ﾠway	 ﾠ-ﾭ-ﾭ	 ﾠbut	 ﾠare	 ﾠusually	 ﾠmore	 ﾠ
like	 ﾠghetto	 ﾠand	 ﾠhip	 ﾠhop	 ﾠrap	 ﾠlovers	 ﾠgroup.”	 ﾠ–	 ﾠKat	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
In	 ﾠtrying	 ﾠto	 ﾠdistinguish	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠuse	 ﾠMySpace	 ﾠfrom	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠuse	 ﾠFacebook,	 ﾠKat	 ﾠ
uses	 ﾠa	 ﾠcombination	 ﾠof	 ﾠspatial	 ﾠreferents	 ﾠand	 ﾠtaste	 ﾠmarkers	 ﾠthat	 ﾠshe	 ﾠknows	 ﾠhave	 ﾠracial	 ﾠ
overtones.	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠKat	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠidentify	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠracist,	 ﾠher	 ﾠlife	 ﾠand	 ﾠsocial	 ﾠworld	 ﾠare	 ﾠ
shaped	 ﾠby	 ﾠrace.	 ﾠHer	 ﾠsmall	 ﾠschool	 ﾠis	 ﾠdivided,	 ﾠwith	 ﾠpoorer	 ﾠstudents	 ﾠand	 ﾠteens	 ﾠof	 ﾠcolor	 ﾠ
in	 ﾠdifferent	 ﾠclasses	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠwhite	 ﾠstudents	 ﾠfrom	 ﾠwealthier	 ﾠbackgrounds.	 ﾠKat’s	 ﾠ
friends	 ﾠare	 ﾠprimarily	 ﾠwhite	 ﾠand	 ﾠher	 ﾠclasses	 ﾠand	 ﾠactivities	 ﾠare	 ﾠprimarily	 ﾠfilled	 ﾠwith	 ﾠ
white	 ﾠstudents.	 ﾠ	 ﾠ
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Kat’s	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠterm	 ﾠ“ghetto”	 ﾠsimultaneously	 ﾠreferences	 ﾠspatial	 ﾠand	 ﾠtaste-ﾭ‐based	 ﾠ
connotations.	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠthe	 ﾠone	 ﾠhand,	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠcity	 ﾠhistorically	 ﾠdefined	 ﾠby	 ﾠ
race	 ﾠand	 ﾠclass	 ﾠ(Wacquant,	 ﾠ1997).	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠthe	 ﾠother	 ﾠhand,	 ﾠbeing	 ﾠghetto	 ﾠrefers	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠset	 ﾠof	 ﾠ
tastes	 ﾠthat	 ﾠemerged	 ﾠas	 ﾠpoor	 ﾠpeople	 ﾠof	 ﾠcolor	 ﾠdeveloped	 ﾠfashion	 ﾠand	 ﾠcultural	 ﾠartifacts	 ﾠ
that	 ﾠproudly	 ﾠexpressed	 ﾠtheir	 ﾠidentity.	 ﾠJust	 ﾠas	 ﾠphysical	 ﾠspaces	 ﾠand	 ﾠtastes	 ﾠare	 ﾠ
organized	 ﾠaround	 ﾠand	 ﾠshaped	 ﾠby	 ﾠrace	 ﾠand	 ﾠclass,	 ﾠso	 ﾠtoo	 ﾠare	 ﾠdigital	 ﾠenvironments.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
This	 ﾠarticle	 ﾠexplores	 ﾠa	 ﾠdivision	 ﾠthat	 ﾠemerged	 ﾠbetween	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠFacebook	 ﾠ
among	 ﾠAmerican	 ﾠteens	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠ2006-ﾭ‐2007	 ﾠschool	 ﾠyear.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠthe	 ﾠbeginning	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
year,	 ﾠa	 ﾠcommon	 ﾠquestion	 ﾠin	 ﾠAmerican	 ﾠschools	 ﾠwas:	 ﾠ“Are	 ﾠyou	 ﾠon	 ﾠMySpace?”	 ﾠ	 ﾠBy	 ﾠthe	 ﾠ
end	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠyear,	 ﾠthe	 ﾠquestion	 ﾠhad	 ﾠshifted	 ﾠto	 ﾠ“MySpace	 ﾠor	 ﾠFacebook?”	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠFacebook	 ﾠ
started	 ﾠgaining	 ﾠmomentum,	 ﾠsome	 ﾠteenagers	 ﾠswitched	 ﾠfrom	 ﾠMySpace	 ﾠto	 ﾠFacebook.	 ﾠ
Others	 ﾠjoined	 ﾠFacebook	 ﾠwithout	 ﾠhaving	 ﾠever	 ﾠbeen	 ﾠon	 ﾠMySpace.	 ﾠStill	 ﾠothers	 ﾠchose	 ﾠto	 ﾠ
adopt	 ﾠboth.	 ﾠ	 ﾠDuring	 ﾠthis	 ﾠperiod,	 ﾠMySpace	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠlose	 ﾠtraction.	 ﾠTeens	 ﾠcontinued	 ﾠto	 ﾠ
flock	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠsite,	 ﾠopting	 ﾠfor	 ﾠMySpace	 ﾠin	 ﾠlieu	 ﾠof	 ﾠor	 ﾠin	 ﾠaddition	 ﾠto	 ﾠFacebook.	 ﾠTo	 ﾠ
complicate	 ﾠmatters	 ﾠmore,	 ﾠsome	 ﾠteens	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠinitially	 ﾠadopted	 ﾠMySpace	 ﾠbegan	 ﾠto	 ﾠ
switch	 ﾠto	 ﾠFacebook.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Slowly,	 ﾠa	 ﾠdistinction	 ﾠemerged.	 ﾠ	 ﾠThose	 ﾠwho	 ﾠadopted	 ﾠMySpace	 ﾠwere	 ﾠfrom	 ﾠdifferent	 ﾠ
backgrounds	 ﾠand	 ﾠhad	 ﾠdifferent	 ﾠnorms	 ﾠand	 ﾠvalues	 ﾠthan	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠadopted	 ﾠFacebook.	 ﾠ
White	 ﾠand	 ﾠmore	 ﾠaffluent	 ﾠindividuals	 ﾠwere	 ﾠmore	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠchoose	 ﾠand	 ﾠmove	 ﾠto	 ﾠ
Facebook.	 ﾠEven	 ﾠbefore	 ﾠstatistical	 ﾠdata	 ﾠwas	 ﾠavailable,	 ﾠthe	 ﾠlanguage	 ﾠteens	 ﾠused	 ﾠto	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 ﾠdanah.	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describe	 ﾠeach	 ﾠsite	 ﾠand	 ﾠits	 ﾠusers	 ﾠrevealed	 ﾠhow	 ﾠthe	 ﾠdivision	 ﾠhad	 ﾠa	 ﾠrace	 ﾠand	 ﾠclass	 ﾠ
dimension	 ﾠto	 ﾠit.	 ﾠ	 ﾠGiven	 ﾠthese	 ﾠdynamics	 ﾠand	 ﾠKat’s	 ﾠnotion	 ﾠof	 ﾠMySpace	 ﾠas	 ﾠghetto,	 ﾠone	 ﾠ
way	 ﾠto	 ﾠconceptualize	 ﾠthe	 ﾠdivision	 ﾠthat	 ﾠunfolded	 ﾠis	 ﾠthrough	 ﾠthe	 ﾠlens	 ﾠof	 ﾠwhite	 ﾠflight.	 ﾠIn	 ﾠ
essence,	 ﾠmany	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠunderlying	 ﾠfactors	 ﾠthat	 ﾠshaped	 ﾠwhite	 ﾠcity	 ﾠdwellers’	 ﾠ
exodus	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠsuburbs	 ﾠ–	 ﾠinstitutional	 ﾠincentives	 ﾠand	 ﾠrestrictions,	 ﾠfear	 ﾠand	 ﾠanxiety,	 ﾠ
social	 ﾠnetworks,	 ﾠand	 ﾠracism	 ﾠ–	 ﾠalso	 ﾠcontribute	 ﾠto	 ﾠwhy	 ﾠsome	 ﾠteens	 ﾠwere	 ﾠmore	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠ
depart	 ﾠthan	 ﾠothers.	 ﾠ
	 ﾠ
What	 ﾠdistinguishes	 ﾠadoption	 ﾠof	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠFacebook	 ﾠamong	 ﾠAmerican	 ﾠteens	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠ
cleanly	 ﾠabout	 ﾠrace	 ﾠor	 ﾠclass,	 ﾠalthough	 ﾠboth	 ﾠare	 ﾠimplicated	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠstory	 ﾠat	 ﾠevery	 ﾠlevel.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠdivision	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠseen	 ﾠthrough	 ﾠthe	 ﾠlens	 ﾠof	 ﾠtaste	 ﾠand	 ﾠaesthetics,	 ﾠtwo	 ﾠvalue-ﾭ‐laden	 ﾠ
elements	 ﾠthat	 ﾠare	 ﾠdeeply	 ﾠentwined	 ﾠwith	 ﾠrace	 ﾠand	 ﾠclass.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠcan	 ﾠalso	 ﾠbe	 ﾠseen	 ﾠthrough	 ﾠ
the	 ﾠnetwork	 ﾠstructures	 ﾠof	 ﾠteen	 ﾠfriendship,	 ﾠwhich	 ﾠare	 ﾠalso	 ﾠdirectly	 ﾠconnected	 ﾠto	 ﾠrace	 ﾠ
and	 ﾠclass.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠit	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠseen	 ﾠthrough	 ﾠthe	 ﾠlanguage	 ﾠthat	 ﾠteens	 ﾠ–	 ﾠand	 ﾠadults	 ﾠ–	 ﾠuse	 ﾠto	 ﾠ
describe	 ﾠthese	 ﾠsites,	 ﾠlanguage	 ﾠlike	 ﾠKat’s	 ﾠthat	 ﾠrely	 ﾠon	 ﾠracial	 ﾠtropes	 ﾠto	 ﾠdistinguish	 ﾠthe	 ﾠ
sites	 ﾠand	 ﾠtheir	 ﾠusers.	 ﾠThe	 ﾠnotion	 ﾠthat	 ﾠMySpace	 ﾠmay	 ﾠbe	 ﾠunderstood	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠdigital	 ﾠghetto	 ﾠ
introduces	 ﾠan	 ﾠanalytic	 ﾠopportunity	 ﾠto	 ﾠexplore	 ﾠthe	 ﾠdivisions	 ﾠbetween	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠ
Facebook	 ﾠ–	 ﾠand	 ﾠnamely,	 ﾠthe	 ﾠmovement	 ﾠof	 ﾠsome	 ﾠteens	 ﾠfrom	 ﾠMySpace	 ﾠto	 ﾠFacebook	 ﾠ–	 ﾠ
in	 ﾠlight	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠhistoric	 ﾠurban	 ﾠtragedy	 ﾠproduced	 ﾠby	 ﾠwhite	 ﾠflight.	 ﾠ	 ﾠDrawing	 ﾠparallels	 ﾠ
between	 ﾠthese	 ﾠtwo	 ﾠevents	 ﾠsheds	 ﾠlight	 ﾠon	 ﾠhow	 ﾠpeople’s	 ﾠengagement	 ﾠwith	 ﾠtechnology	 ﾠ
reveals	 ﾠsocial	 ﾠdivisions	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠpersistence	 ﾠof	 ﾠracism.	 ﾠ
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The	 ﾠdata	 ﾠand	 ﾠanalysis	 ﾠused	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠarticle	 ﾠstems	 ﾠfrom	 ﾠfour	 ﾠyears	 ﾠof	 ﾠethnographic	 ﾠ
fieldwork	 ﾠexamining	 ﾠthe	 ﾠrole	 ﾠthat	 ﾠsocial	 ﾠmedia	 ﾠplay	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠeveryday	 ﾠlives	 ﾠof	 ﾠ
American	 ﾠteens	 ﾠ(boyd,	 ﾠ2008).	 ﾠFrom	 ﾠ2004-ﾭ‐2009,	 ﾠI	 ﾠinterviewed	 ﾠand	 ﾠobserved	 ﾠteens	 ﾠin	 ﾠ
diverse	 ﾠcommunities	 ﾠacross	 ﾠ17	 ﾠdifferent	 ﾠstates,	 ﾠspent	 ﾠover	 ﾠ2,000	 ﾠhours	 ﾠobserving	 ﾠ
online	 ﾠpractices,	 ﾠand	 ﾠanalyzed	 ﾠ10,000	 ﾠrandomly	 ﾠselected	 ﾠMySpace	 ﾠprofiles.	 ﾠThe	 ﾠ
quotes	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠarticle	 ﾠstem	 ﾠfrom	 ﾠboth	 ﾠonline	 ﾠdata	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠsubset	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ103	 ﾠformal	 ﾠ
semi-ﾭ‐structured	 ﾠinterviews	 ﾠI	 ﾠconducted.	 ﾠI	 ﾠalso	 ﾠuse	 ﾠonline	 ﾠcommentary	 ﾠabout	 ﾠthis	 ﾠ
division,	 ﾠincluding	 ﾠblog	 ﾠcomments	 ﾠand	 ﾠnews	 ﾠarticles.	 ﾠMy	 ﾠargument	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠa	 ﾠstatistical	 ﾠ
one,	 ﾠalthough	 ﾠHargittai	 ﾠ(this	 ﾠvolume)	 ﾠdocumented	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠdivision	 ﾠis	 ﾠvisible	 ﾠin	 ﾠ
statistical	 ﾠdata.	 ﾠRather,	 ﾠI	 ﾠillustrate	 ﾠhow	 ﾠdistinctions	 ﾠin	 ﾠsocial	 ﾠnetwork	 ﾠsite	 ﾠadoption	 ﾠ
and	 ﾠthe	 ﾠperceptions	 ﾠteens	 ﾠ–	 ﾠand	 ﾠadults	 ﾠ–	 ﾠhave	 ﾠabout	 ﾠthese	 ﾠsites	 ﾠand	 ﾠtheir	 ﾠusers	 ﾠ
reflect	 ﾠbroader	 ﾠnarratives	 ﾠof	 ﾠrace	 ﾠand	 ﾠclass	 ﾠin	 ﾠAmerican	 ﾠsociety.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Teen	 ﾠAdoption	 ﾠof	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠFacebook	 ﾠ
	 ﾠ
The	 ﾠfirst	 ﾠsocial	 ﾠnetwork	 ﾠsite	 ﾠwas	 ﾠneither	 ﾠMySpace	 ﾠnor	 ﾠFacebook	 ﾠ(boyd	 ﾠand	 ﾠEllison,	 ﾠ
2007),	 ﾠbut	 ﾠthese	 ﾠsites	 ﾠemerged	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠmost	 ﾠpopular	 ﾠsocial	 ﾠnetwork	 ﾠsites	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
United	 ﾠStates.	 ﾠ	 ﾠMySpace	 ﾠlaunched	 ﾠin	 ﾠ2003	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠheels	 ﾠof	 ﾠFriendster,	 ﾠan	 ﾠearlier	 ﾠ
social	 ﾠnetwork	 ﾠsite	 ﾠthat	 ﾠwas	 ﾠnotably	 ﾠpopular	 ﾠamong	 ﾠ20-ﾭ‐30-ﾭ‐something	 ﾠurban	 ﾠ
dwellers	 ﾠin	 ﾠmajor	 ﾠurban	 ﾠU.S.	 ﾠcities.	 ﾠAlthough	 ﾠindividual	 ﾠteenagers	 ﾠjoined	 ﾠMySpace	 ﾠ
early	 ﾠon,	 ﾠteens	 ﾠbecame	 ﾠa	 ﾠvisible	 ﾠdemographic	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠsite	 ﾠin	 ﾠ2004.	 ﾠMost	 ﾠearly	 ﾠadopter	 ﾠCITATION:	 ﾠboyd,	 ﾠdanah.	 ﾠ(2011).	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 ﾠFlight	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 ﾠPublics?	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 ﾠRace	 ﾠand	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 ﾠ
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 ﾠTeen	 ﾠEngagement	 ﾠwith	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠFacebook.”	 ﾠIn	 ﾠRace	 ﾠAfter	 ﾠthe	 ﾠInternet	 ﾠ
(eds.	 ﾠLisa	 ﾠNakamura	 ﾠand	 ﾠPeter	 ﾠA.	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teens	 ﾠlearned	 ﾠabout	 ﾠMySpace	 ﾠthrough	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠtwo	 ﾠpaths:	 ﾠbands	 ﾠor	 ﾠolder	 ﾠfamily	 ﾠ
members.	 ﾠ
	 ﾠ
Teens	 ﾠwho	 ﾠlearned	 ﾠof	 ﾠMySpace	 ﾠthrough	 ﾠbands	 ﾠprimarily	 ﾠfollowed	 ﾠindie	 ﾠrock	 ﾠmusic	 ﾠ
or	 ﾠhip-ﾭ‐hop,	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠgenres	 ﾠmost	 ﾠpopular	 ﾠon	 ﾠMySpace	 ﾠearly	 ﾠon.	 ﾠMySpace	 ﾠallowed	 ﾠ
teens	 ﾠto	 ﾠconnect	 ﾠwith	 ﾠand	 ﾠfollow	 ﾠtheir	 ﾠfavorite	 ﾠbands.	 ﾠEarly	 ﾠadopter	 ﾠteens	 ﾠwho	 ﾠwere	 ﾠ
not	 ﾠinto	 ﾠmusic	 ﾠprimarily	 ﾠlearned	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠsite	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠrevered	 ﾠolder	 ﾠsibling	 ﾠor	 ﾠ
cousin	 ﾠwho	 ﾠwas	 ﾠactive	 ﾠin	 ﾠlate-ﾭ‐night	 ﾠculture.	 ﾠFor	 ﾠthese	 ﾠteens,	 ﾠMySpace	 ﾠwas	 ﾠcool	 ﾠ
because	 ﾠcool	 ﾠelders	 ﾠthought	 ﾠso.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Teenagers	 ﾠwho	 ﾠjoined	 ﾠMySpace	 ﾠbegan	 ﾠproselytizing	 ﾠthe	 ﾠsite	 ﾠto	 ﾠtheir	 ﾠfriends.	 ﾠGiven	 ﾠ
its	 ﾠpopularity	 ﾠamong	 ﾠmusicians	 ﾠand	 ﾠlate-ﾭ‐night	 ﾠsocialites,	 ﾠjoining	 ﾠMySpace	 ﾠbecame	 ﾠa	 ﾠ
form	 ﾠof	 ﾠ(sub)cultural	 ﾠcapital.	 ﾠTeens,	 ﾠespecially	 ﾠthose	 ﾠin	 ﾠurban	 ﾠsettings,	 ﾠtend	 ﾠto	 ﾠlook	 ﾠ
to	 ﾠthe	 ﾠ20	 ﾠto	 ﾠ30-ﾭ‐something	 ﾠcrowd	 ﾠfor	 ﾠpractices	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠcan	 ﾠemulate.	 ﾠMySpace’s	 ﾠ
early	 ﾠpopularity	 ﾠamong	 ﾠteens	 ﾠwas	 ﾠtightly	 ﾠentwined	 ﾠwith	 ﾠits	 ﾠsymbolic	 ﾠreference	 ﾠto	 ﾠ
maturity,	 ﾠstatus,	 ﾠand	 ﾠfreedom	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmanner	 ﾠespoused	 ﾠby	 ﾠurban	 ﾠlate-ﾭ‐night	 ﾠculture.	 ﾠ
While	 ﾠteens	 ﾠoften	 ﾠrevere	 ﾠthe	 ﾠrisky	 ﾠpractices	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠslightly	 ﾠolder	 ﾠcohort,	 ﾠmany	 ﾠadults	 ﾠ
work	 ﾠto	 ﾠactively	 ﾠdissuade	 ﾠthem	 ﾠfrom	 ﾠdoing	 ﾠso.	 ﾠBy	 ﾠpropagating	 ﾠand	 ﾠglorifying	 ﾠ20-ﾭ‐
something	 ﾠurban	 ﾠcultural	 ﾠpractices	 ﾠand	 ﾠvalues,	 ﾠMySpace	 ﾠmanaged	 ﾠto	 ﾠalienate	 ﾠ
parents	 ﾠearly	 ﾠon.	 ﾠ
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With	 ﾠlittle	 ﾠmass	 ﾠmedia	 ﾠcoverage	 ﾠof	 ﾠMySpace	 ﾠbefore	 ﾠNews	 ﾠCorporation	 ﾠacquired	 ﾠthe	 ﾠ
company	 ﾠin	 ﾠmid-ﾭ‐2005,	 ﾠmany	 ﾠteens	 ﾠlearned	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠsite	 ﾠthrough	 ﾠword-ﾭ‐of-ﾭ‐mouth	 ﾠ
networks,	 ﾠnamely	 ﾠfriends	 ﾠat	 ﾠschool,	 ﾠchurch,	 ﾠactivities,	 ﾠand	 ﾠsummer	 ﾠcamp,	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠas	 ﾠ
from	 ﾠolder	 ﾠfamily	 ﾠmembers.	 ﾠGiven	 ﾠits	 ﾠinception	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠLos	 ﾠAngeles	 ﾠregion,	 ﾠWest	 ﾠ
Coast	 ﾠteens	 ﾠfound	 ﾠMySpace	 ﾠbefore	 ﾠEast	 ﾠCoast	 ﾠteens,	 ﾠand	 ﾠurban	 ﾠteens	 ﾠjoined	 ﾠbefore	 ﾠ
suburban	 ﾠor	 ﾠrural	 ﾠteens.	 ﾠThe	 ﾠmedia	 ﾠcoverage	 ﾠthat	 ﾠfollowed	 ﾠthe	 ﾠacquisition	 ﾠfurther	 ﾠ
escalated	 ﾠgrowth	 ﾠamong	 ﾠteens.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Immediately	 ﾠafter	 ﾠNews	 ﾠCorporation	 ﾠbought	 ﾠMySpace,	 ﾠmuch	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmedia	 ﾠcoverage	 ﾠ
focused	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠbands.	 ﾠAfter	 ﾠadults	 ﾠbegan	 ﾠrealizing	 ﾠhow	 ﾠpopular	 ﾠMySpace	 ﾠwas	 ﾠwith	 ﾠ
teens,	 ﾠnews	 ﾠmedia	 ﾠbecame	 ﾠobsessed	 ﾠwith	 ﾠteen	 ﾠparticipation	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠpotential	 ﾠ
dangers	 ﾠthey	 ﾠfaced	 ﾠ(Marwick,	 ﾠ2008).	 ﾠThis	 ﾠmedia	 ﾠcoverage	 ﾠwas	 ﾠboth	 ﾠa	 ﾠblessing	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠ
curse	 ﾠfor	 ﾠMySpace.	 ﾠOn	 ﾠone	 ﾠhand,	 ﾠsome	 ﾠteens	 ﾠjoined	 ﾠthe	 ﾠsite	 ﾠbecause	 ﾠmedia	 ﾠsold	 ﾠit	 ﾠas	 ﾠ
both	 ﾠfashionable	 ﾠamong	 ﾠteens	 ﾠand	 ﾠdespised	 ﾠby	 ﾠparents.	 ﾠOn	 ﾠthe	 ﾠother	 ﾠhand,	 ﾠsome	 ﾠ
teens	 ﾠavoided	 ﾠjoining	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠperceived	 ﾠrisks	 ﾠand	 ﾠparents	 ﾠbegan	 ﾠpublicly	 ﾠ
demonizing	 ﾠthe	 ﾠsite.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
As	 ﾠMySpace	 ﾠsimultaneously	 ﾠappealed	 ﾠto	 ﾠand	 ﾠscared	 ﾠoff	 ﾠU.S.	 ﾠteens,	 ﾠother	 ﾠsocial	 ﾠ
network	 ﾠsites	 ﾠstarted	 ﾠgaining	 ﾠtraction	 ﾠwith	 ﾠdifferent	 ﾠdemographics.	 ﾠMost	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠ
appeal	 ﾠto	 ﾠteenagers	 ﾠen	 ﾠmasse,	 ﾠalthough	 ﾠniche	 ﾠgroups	 ﾠof	 ﾠteens	 ﾠdid	 ﾠjoin	 ﾠmany	 ﾠ
different	 ﾠsites.	 ﾠIn	 ﾠ2004,	 ﾠFacebook	 ﾠlaunched,	 ﾠtargeting	 ﾠcollege	 ﾠstudents.	 ﾠOriginally,	 ﾠ
access	 ﾠto	 ﾠFacebook	 ﾠwas	 ﾠintentionally	 ﾠlimited.	 ﾠFacebook	 ﾠstarted	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠHarvard-ﾭ‐only	 ﾠCITATION:	 ﾠboyd,	 ﾠdanah.	 ﾠ(2011).	 ﾠ“White	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 ﾠ
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social	 ﾠnetwork	 ﾠsite	 ﾠbefore	 ﾠexpanding	 ﾠto	 ﾠsupport	 ﾠall	 ﾠIvy	 ﾠLeague	 ﾠschools	 ﾠand	 ﾠthen	 ﾠtop-ﾭ‐
tier	 ﾠcolleges	 ﾠand	 ﾠthen	 ﾠa	 ﾠwider	 ﾠarray	 ﾠof	 ﾠcolleges.	 ﾠBecause	 ﾠof	 ﾠits	 ﾠbackground,	 ﾠsome	 ﾠsaw	 ﾠ
Facebook	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠ“elite”	 ﾠsocial	 ﾠnetwork	 ﾠsite.	 ﾠThe	 ﾠ“highbrow”	 ﾠaura	 ﾠof	 ﾠFacebook	 ﾠ
appealed	 ﾠto	 ﾠsome	 ﾠpotential	 ﾠparticipants	 ﾠwhile	 ﾠrepelling	 ﾠothers.	 ﾠ
	 ﾠ
The	 ﾠcollege-ﾭ‐centered	 ﾠnature	 ﾠof	 ﾠFacebook	 ﾠquickly	 ﾠappealed	 ﾠto	 ﾠthose	 ﾠteenagers	 ﾠwho	 ﾠ
saw	 ﾠcollege,	 ﾠand	 ﾠthus	 ﾠFacebook	 ﾠaccess,	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠrite	 ﾠof	 ﾠpassage.	 ﾠThey	 ﾠwere	 ﾠaware	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
site	 ﾠthrough	 ﾠolder	 ﾠfamily	 ﾠmembers	 ﾠand	 ﾠfriends	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠalready	 ﾠgraduated	 ﾠhigh	 ﾠ
school	 ﾠand	 ﾠgone	 ﾠoff	 ﾠto	 ﾠcollege.	 ﾠBefore	 ﾠaccess	 ﾠbecame	 ﾠreadily	 ﾠavailable,	 ﾠcollege-ﾭ‐bound	 ﾠ
teens	 ﾠbegan	 ﾠcoveting	 ﾠentrance.	 ﾠFor	 ﾠmany,	 ﾠaccess	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠsocial	 ﾠworld	 ﾠof	 ﾠcollege	 ﾠ
became	 ﾠa	 ﾠmarker	 ﾠof	 ﾠstatus	 ﾠand	 ﾠmaturity.	 ﾠEven	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠMySpace	 ﾠaccounts	 ﾠ
relished	 ﾠthe	 ﾠopportunity	 ﾠto	 ﾠgain	 ﾠaccess	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠcollege-ﾭ‐only	 ﾠFacebook	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠrite	 ﾠof	 ﾠ
passage.	 ﾠ
	 ﾠ
In	 ﾠSeptember	 ﾠ2005,	 ﾠFacebook	 ﾠbegan	 ﾠslowly	 ﾠsupporting	 ﾠhigh	 ﾠschools.	 ﾠWhile	 ﾠthis	 ﾠgave	 ﾠ
some	 ﾠteens	 ﾠaccess,	 ﾠthe	 ﾠprocesses	 ﾠin	 ﾠplace	 ﾠfor	 ﾠteens	 ﾠto	 ﾠjoin	 ﾠand	 ﾠbe	 ﾠvalidated	 ﾠwere	 ﾠ
challenging,	 ﾠcreating	 ﾠa	 ﾠbarrier	 ﾠto	 ﾠentry	 ﾠfor	 ﾠmany	 ﾠpotential	 ﾠparticipants.	 ﾠThose	 ﾠwho	 ﾠ
managed	 ﾠto	 ﾠjoin	 ﾠwere	 ﾠoften	 ﾠfrom	 ﾠwealthier	 ﾠschools	 ﾠwhere	 ﾠthe	 ﾠvalidation	 ﾠprocess	 ﾠ
was	 ﾠmore	 ﾠsolidified	 ﾠor	 ﾠquite	 ﾠmotivated	 ﾠ–	 ﾠtypically	 ﾠbecause	 ﾠthey	 ﾠwanted	 ﾠto	 ﾠ
communicate	 ﾠwith	 ﾠclose	 ﾠfriends	 ﾠin	 ﾠcollege.	 ﾠ
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Facebook	 ﾠfinally	 ﾠopened	 ﾠaccess	 ﾠto	 ﾠall	 ﾠin	 ﾠSeptember	 ﾠ2006.	 ﾠSparking	 ﾠa	 ﾠwave	 ﾠof	 ﾠteen	 ﾠ
adoption,	 ﾠthis	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠorigin	 ﾠpoint	 ﾠof	 ﾠteens	 ﾠself-ﾭ‐sorting	 ﾠinto	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠFacebook.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠsegment	 ﾠof	 ﾠteens	 ﾠthat	 ﾠinitially	 ﾠflocked	 ﾠto	 ﾠFacebook	 ﾠwas	 ﾠquite	 ﾠdifferent	 ﾠfrom	 ﾠ
those	 ﾠwho	 ﾠwere	 ﾠearly	 ﾠadopters	 ﾠof	 ﾠMySpace.	 ﾠYet,	 ﾠin	 ﾠboth	 ﾠcases,	 ﾠthe	 ﾠolder	 ﾠearly	 ﾠ
adopters	 ﾠshaped	 ﾠearly	 ﾠteen	 ﾠengagement,	 ﾠboth	 ﾠin	 ﾠterms	 ﾠof	 ﾠinfluencing	 ﾠadoption	 ﾠand	 ﾠ
defining	 ﾠthe	 ﾠnorms.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠteens	 ﾠengaged,	 ﾠthey	 ﾠdeveloped	 ﾠtheir	 ﾠown	 ﾠnorms	 ﾠstemming	 ﾠ
from	 ﾠthose	 ﾠset	 ﾠforth	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠpeople	 ﾠthey	 ﾠalready	 ﾠknew	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠsite.	 ﾠ
	 ﾠ
While	 ﾠplenty	 ﾠof	 ﾠteens	 ﾠchose	 ﾠto	 ﾠparticipate	 ﾠon	 ﾠboth	 ﾠsites,	 ﾠI	 ﾠbegan	 ﾠnoticing	 ﾠthat	 ﾠthose	 ﾠ
teens	 ﾠwho	 ﾠchose	 ﾠone	 ﾠor	 ﾠthe	 ﾠother	 ﾠappeared	 ﾠto	 ﾠcome	 ﾠfrom	 ﾠdifferent	 ﾠbackgrounds.	 ﾠ
Subculturally	 ﾠidentified	 ﾠteens	 ﾠappeared	 ﾠmore	 ﾠfrequently	 ﾠdrawn	 ﾠto	 ﾠMySpace	 ﾠwhile	 ﾠ
more	 ﾠmainstream	 ﾠteens	 ﾠtended	 ﾠtowards	 ﾠFacebook.	 ﾠTeens	 ﾠfrom	 ﾠless-ﾭ‐privileged	 ﾠ
backgrounds	 ﾠseemed	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠdrawn	 ﾠto	 ﾠMySpace	 ﾠwhile	 ﾠthose	 ﾠheaded	 ﾠtowards	 ﾠ
elite	 ﾠuniversities	 ﾠappeared	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠhead	 ﾠtowards	 ﾠFacebook.	 ﾠRacial	 ﾠand	 ﾠethnic	 ﾠdivisions	 ﾠ
looked	 ﾠmessier,	 ﾠtied	 ﾠstrongly	 ﾠto	 ﾠsocio-ﾭ‐economic	 ﾠfactors,	 ﾠbut	 ﾠI	 ﾠobserved	 ﾠthat	 ﾠblack	 ﾠ
and	 ﾠLatino	 ﾠteens	 ﾠappeared	 ﾠto	 ﾠpreference	 ﾠMySpace	 ﾠwhile	 ﾠwhite	 ﾠand	 ﾠAsian	 ﾠteens	 ﾠ
seemed	 ﾠto	 ﾠprivilege	 ﾠFacebook.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
In	 ﾠobserving	 ﾠthese	 ﾠpatterns	 ﾠin	 ﾠmultiple	 ﾠcommunities	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠUS,	 ﾠI	 ﾠfound	 ﾠmyself	 ﾠ
uncertain	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠwhether	 ﾠor	 ﾠnot	 ﾠthey	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠgeneralized.	 ﾠCertainly,	 ﾠthere	 ﾠwere	 ﾠ
exceptions	 ﾠto	 ﾠeach	 ﾠpattern.	 ﾠStill,	 ﾠI	 ﾠfelt	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠpattern	 ﾠwas	 ﾠsignificant.	 ﾠThis	 ﾠprompted	 ﾠ
me	 ﾠto	 ﾠwrite	 ﾠan	 ﾠessay	 ﾠon	 ﾠmy	 ﾠblog	 ﾠwhere	 ﾠI	 ﾠmapped	 ﾠout	 ﾠwhat	 ﾠI	 ﾠobserved	 ﾠ(boyd,	 ﾠCITATION:	 ﾠboyd,	 ﾠdanah.	 ﾠ(2011).	 ﾠ“White	 ﾠFlight	 ﾠin	 ﾠNetworked	 ﾠPublics?	 ﾠHow	 ﾠRace	 ﾠand	 ﾠClass	 ﾠ
Shaped	 ﾠAmerican	 ﾠTeen	 ﾠEngagement	 ﾠwith	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠFacebook.”	 ﾠIn	 ﾠRace	 ﾠAfter	 ﾠthe	 ﾠInternet	 ﾠ
(eds.	 ﾠLisa	 ﾠNakamura	 ﾠand	 ﾠPeter	 ﾠA.	 ﾠChow-ﾭ‐White).	 ﾠRoutledge,	 ﾠpp.	 ﾠ203-ﾭ‐222.	 ﾠ
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2007a).	 ﾠThanks	 ﾠto	 ﾠcoverage	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠBBC	 ﾠand	 ﾠmany	 ﾠpopular	 ﾠbloggers,	 ﾠmy	 ﾠessay	 ﾠ
went	 ﾠviral,	 ﾠsparking	 ﾠdebate,	 ﾠoutrage,	 ﾠand	 ﾠcontroversy.	 ﾠIt	 ﾠalso	 ﾠsparked	 ﾠresearchers	 ﾠ
who	 ﾠwere	 ﾠseeing	 ﾠsimilar	 ﾠpatterns	 ﾠto	 ﾠapproach	 ﾠme	 ﾠto	 ﾠshare	 ﾠtheir	 ﾠunpublished	 ﾠ
findings.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ
Analysts	 ﾠat	 ﾠtwo	 ﾠunnamed	 ﾠmarketing	 ﾠresearch	 ﾠfirms	 ﾠcontacted	 ﾠme	 ﾠto	 ﾠsay	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠ
witnessed	 ﾠsimilar	 ﾠpatterns	 ﾠwith	 ﾠyouth	 ﾠat	 ﾠa	 ﾠnational	 ﾠlevel	 ﾠbut	 ﾠthey	 ﾠwere	 ﾠunable	 ﾠto	 ﾠ
publicly	 ﾠdiscuss	 ﾠor	 ﾠpublish	 ﾠtheir	 ﾠfinding,	 ﾠbut	 ﾠscholars	 ﾠand	 ﾠbloggers	 ﾠwere	 ﾠmore	 ﾠ
willing	 ﾠto	 ﾠshare	 ﾠtheir	 ﾠfindings.	 ﾠIn	 ﾠa	 ﾠparallel	 ﾠstudy,	 ﾠEszter	 ﾠHargittai	 ﾠ(2007)	 ﾠfound	 ﾠthat	 ﾠ
parental	 ﾠeducation	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠas	 ﾠrace	 ﾠand	 ﾠethnicity	 ﾠwere	 ﾠsignificant	 ﾠpredictors	 ﾠof	 ﾠsocial	 ﾠ
network	 ﾠsite	 ﾠchoice	 ﾠwhen	 ﾠanalyzing	 ﾠsurvey	 ﾠdata	 ﾠcollected	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠfreshman	 ﾠclass	 ﾠat	 ﾠa	 ﾠ
diverse	 ﾠMidwest	 ﾠcollege.	 ﾠWhite	 ﾠand	 ﾠAsian	 ﾠstudents	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠas	 ﾠthose	 ﾠwhose	 ﾠparents	 ﾠ
had	 ﾠhigher	 ﾠlevels	 ﾠof	 ﾠeducation	 ﾠwere	 ﾠoverrepresented	 ﾠon	 ﾠFacebook	 ﾠwhile	 ﾠHispanic	 ﾠ
students	 ﾠand	 ﾠthose	 ﾠwhose	 ﾠparents	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠhigh	 ﾠschool	 ﾠdegree	 ﾠwere	 ﾠmore	 ﾠ
likely	 ﾠto	 ﾠuse	 ﾠMySpace.	 ﾠ	 ﾠAfrican-ﾭ‐American	 ﾠcollege	 ﾠstudents	 ﾠwere	 ﾠnot	 ﾠmore	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠ
use	 ﾠFacebook	 ﾠor	 ﾠMySpace.	 ﾠWhile	 ﾠHargittai’s	 ﾠfindings	 ﾠwith	 ﾠcollege	 ﾠfreshman	 ﾠreflect	 ﾠa	 ﾠ
similar	 ﾠtrend	 ﾠto	 ﾠmy	 ﾠobservations	 ﾠwith	 ﾠhigh	 ﾠschool-ﾭ‐age	 ﾠteens,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠimportant	 ﾠto	 ﾠnote	 ﾠ
that	 ﾠcollege	 ﾠparticipation	 ﾠitself	 ﾠis	 ﾠshaped	 ﾠby	 ﾠracial	 ﾠand	 ﾠsocio-ﾭ‐economic	 ﾠinequalities	 ﾠ
and	 ﾠthat	 ﾠFacebook	 ﾠwas	 ﾠinitially	 ﾠa	 ﾠtool	 ﾠfor	 ﾠcollege	 ﾠstudents.	 ﾠThus,	 ﾠFacebook	 ﾠmay	 ﾠwell	 ﾠ
be	 ﾠoverrepresented	 ﾠin	 ﾠHargittai’s	 ﾠdata	 ﾠand	 ﾠcollege-ﾭ‐age	 ﾠpopulations	 ﾠnot	 ﾠattending	 ﾠ
college	 ﾠmay	 ﾠhave	 ﾠdifferent	 ﾠpreferences.	 ﾠTaking	 ﾠa	 ﾠdifferent	 ﾠapproach,	 ﾠblogger	 ﾠChuck	 ﾠ
Lam	 ﾠ(2007a;	 ﾠ2007b)	 ﾠexamined	 ﾠthe	 ﾠsocial	 ﾠnetwork	 ﾠsite	 ﾠhabits	 ﾠof	 ﾠstudents	 ﾠfrom	 ﾠ15	 ﾠCITATION:	 ﾠboyd,	 ﾠdanah.	 ﾠ(2011).	 ﾠ“White	 ﾠFlight	 ﾠin	 ﾠNetworked	 ﾠPublics?	 ﾠHow	 ﾠRace	 ﾠand	 ﾠClass	 ﾠ
Shaped	 ﾠAmerican	 ﾠTeen	 ﾠEngagement	 ﾠwith	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠFacebook.”	 ﾠIn	 ﾠRace	 ﾠAfter	 ﾠthe	 ﾠInternet	 ﾠ
(eds.	 ﾠLisa	 ﾠNakamura	 ﾠand	 ﾠPeter	 ﾠA.	 ﾠChow-ﾭ‐White).	 ﾠRoutledge,	 ﾠpp.	 ﾠ203-ﾭ‐222.	 ﾠ
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schools	 ﾠin	 ﾠSan	 ﾠFrancisco	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠtheir	 ﾠrating	 ﾠat	 ﾠGreatSchools,	 ﾠfinding	 ﾠthat	 ﾠstudents	 ﾠ
from	 ﾠhigher	 ﾠranked	 ﾠschools	 ﾠwere	 ﾠmore	 ﾠactive	 ﾠon	 ﾠFacebook	 ﾠwhile	 ﾠthose	 ﾠfrom	 ﾠlower	 ﾠ
ranked	 ﾠschools	 ﾠwere	 ﾠmore	 ﾠactive	 ﾠon	 ﾠMySpace.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Two	 ﾠyears	 ﾠlater,	 ﾠmarketing	 ﾠresearch	 ﾠfirm	 ﾠNielsen	 ﾠClaritas	 ﾠreported	 ﾠthat	 ﾠwealthy	 ﾠ
individuals	 ﾠare	 ﾠ25%	 ﾠmore	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠuse	 ﾠFacebook	 ﾠwhile	 ﾠless	 ﾠaffluent	 ﾠindividuals	 ﾠare	 ﾠ
37%	 ﾠmore	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠon	 ﾠMySpace	 ﾠ(Hare,	 ﾠ2009).	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠyear,	 ﾠS.	 ﾠCraig	 ﾠWatkins	 ﾠ
(2009)	 ﾠpublished	 ﾠhis	 ﾠqualitative	 ﾠand	 ﾠsurvey	 ﾠdata	 ﾠwith	 ﾠcollege	 ﾠstudents,	 ﾠrevealing	 ﾠa	 ﾠ
racial	 ﾠand	 ﾠethnic	 ﾠdivision	 ﾠin	 ﾠpreference	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠas	 ﾠanti-ﾭ‐MySpace	 ﾠattitudes	 ﾠby	 ﾠ
collegiate	 ﾠFacebook	 ﾠusers	 ﾠthat	 ﾠparallel	 ﾠthose	 ﾠof	 ﾠhigh	 ﾠschool	 ﾠstudents.	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠ
no	 ﾠdefinitive	 ﾠlongitudinal	 ﾠstatistical	 ﾠdata	 ﾠtracking	 ﾠthe	 ﾠdivision	 ﾠamongst	 ﾠteens,	 ﾠthese	 ﾠ
studies	 ﾠprovide	 ﾠa	 ﾠvaluable	 ﾠbackdrop	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠperceptions	 ﾠteens	 ﾠhave	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠsites	 ﾠ
and	 ﾠtheir	 ﾠusers.	 ﾠ
	 ﾠ
The	 ﾠOrganization	 ﾠof	 ﾠTeen	 ﾠFriendship	 ﾠ
	 ﾠ
There’s	 ﾠan	 ﾠold	 ﾠsaying	 ﾠthat	 ﾠ“birds	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠfeather	 ﾠflock	 ﾠtogether.”	 ﾠ	 ﾠPersonal	 ﾠnetworks	 ﾠ
tend	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠrather	 ﾠhomogeneous,	 ﾠas	 ﾠpeople	 ﾠare	 ﾠmore	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠbefriend	 ﾠthose	 ﾠlike	 ﾠ
them.	 ﾠ	 ﾠSociologists	 ﾠrefer	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠpractice	 ﾠof	 ﾠconnecting	 ﾠwith	 ﾠlike-ﾭ‐minded	 ﾠindividuals	 ﾠ
as	 ﾠ“homophily.”	 ﾠ	 ﾠStudies	 ﾠhave	 ﾠaccounted	 ﾠfor	 ﾠhomophily	 ﾠin	 ﾠsex	 ﾠand	 ﾠgender,	 ﾠage,	 ﾠ
religion,	 ﾠeducation-ﾭ‐level,	 ﾠoccupation,	 ﾠand	 ﾠsocial	 ﾠclass,	 ﾠbut	 ﾠnowhere	 ﾠis	 ﾠhomophily	 ﾠ
more	 ﾠstrongly	 ﾠvisible	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠU.S.	 ﾠthan	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠdivides	 ﾠalong	 ﾠracial	 ﾠand	 ﾠethnic	 ﾠlines	 ﾠCITATION:	 ﾠboyd,	 ﾠdanah.	 ﾠ(2011).	 ﾠ“White	 ﾠFlight	 ﾠin	 ﾠNetworked	 ﾠPublics?	 ﾠHow	 ﾠRace	 ﾠand	 ﾠClass	 ﾠ
Shaped	 ﾠAmerican	 ﾠTeen	 ﾠEngagement	 ﾠwith	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠFacebook.”	 ﾠIn	 ﾠRace	 ﾠAfter	 ﾠthe	 ﾠInternet	 ﾠ
(eds.	 ﾠLisa	 ﾠNakamura	 ﾠand	 ﾠPeter	 ﾠA.	 ﾠChow-ﾭ‐White).	 ﾠRoutledge,	 ﾠpp.	 ﾠ203-ﾭ‐222.	 ﾠ
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(McPherson,	 ﾠSmith-ﾭ‐Lovin,	 ﾠand	 ﾠCook,	 ﾠ2001).	 ﾠThe	 ﾠreasons	 ﾠbehind	 ﾠthe	 ﾠpractice	 ﾠof	 ﾠ
homophily	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠresultant	 ﾠsocial	 ﾠdivisions	 ﾠare	 ﾠcomplex,	 ﾠrooted	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠhistory	 ﾠof	 ﾠ
inequality,	 ﾠbigotry,	 ﾠand	 ﾠoppression	 ﾠand	 ﾠstemming	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠcomplexity	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
political	 ﾠeconomy	 ﾠand	 ﾠstructural	 ﾠconstraints	 ﾠin	 ﾠAmerican	 ﾠlife.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Youth	 ﾠoften	 ﾠself-ﾭ‐segregate	 ﾠby	 ﾠrace,	 ﾠeven	 ﾠin	 ﾠdiverse	 ﾠschools	 ﾠ(Moody,	 ﾠ2001;	 ﾠThorne	 ﾠ
2008).	 ﾠWhile	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠeasy	 ﾠto	 ﾠlament	 ﾠracial	 ﾠsegregation	 ﾠin	 ﾠfriendships,	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠalso	 ﾠ
social	 ﾠand	 ﾠpsychological	 ﾠbenefits	 ﾠto	 ﾠracial	 ﾠand	 ﾠethnic	 ﾠclustering.	 ﾠTatum	 ﾠ(1997)	 ﾠ
argues	 ﾠthat	 ﾠself-ﾭ‐segregation	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠlogical	 ﾠresponse	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠsystematized	 ﾠcosts	 ﾠof	 ﾠracism;	 ﾠ
connecting	 ﾠalong	 ﾠlines	 ﾠof	 ﾠrace	 ﾠand	 ﾠethnicity	 ﾠcan	 ﾠhelp	 ﾠyouth	 ﾠfeel	 ﾠa	 ﾠsense	 ﾠof	 ﾠbelonging,	 ﾠ
enhance	 ﾠidentity	 ﾠdevelopment,	 ﾠand	 ﾠhelp	 ﾠyouth	 ﾠnavigate	 ﾠsystematic	 ﾠracism.	 ﾠStill,	 ﾠas	 ﾠ
Bonilla-ﾭ‐Silva	 ﾠ(2003)	 ﾠhas	 ﾠhighlighted,	 ﾠpeople’s	 ﾠwillingness	 ﾠto	 ﾠaccept	 ﾠand,	 ﾠthus	 ﾠexpect,	 ﾠ
self-ﾭ‐segregation	 ﾠmay	 ﾠhave	 ﾠproblematic	 ﾠroots	 ﾠand	 ﾠcontribute	 ﾠto	 ﾠongoing	 ﾠracial	 ﾠ
inequality.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
When	 ﾠI	 ﾠasked	 ﾠteens	 ﾠwhy	 ﾠrace	 ﾠdefines	 ﾠtheir	 ﾠfriendships,	 ﾠthey	 ﾠtypically	 ﾠshrugged	 ﾠand	 ﾠ
told	 ﾠme	 ﾠthat	 ﾠit’s	 ﾠjust	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠit	 ﾠis.	 ﾠAs	 ﾠTraviesa,	 ﾠa	 ﾠHispanic	 ﾠ15-ﾭ‐year-ﾭ‐old	 ﾠfrom	 ﾠLos	 ﾠ
Angeles,	 ﾠexplained,	 ﾠ	 ﾠ
“If	 ﾠit	 ﾠcomes	 ﾠdown	 ﾠto	 ﾠit,	 ﾠwe	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠsupposedly	 ﾠstick	 ﾠwith	 ﾠour	 ﾠown	 ﾠraces.	 ﾠ…	 ﾠThat’s	 ﾠ
just	 ﾠthe	 ﾠunwritten	 ﾠcode	 ﾠof	 ﾠhigh	 ﾠschool	 ﾠnowadays.”	 ﾠ–	 ﾠTraviesa	 ﾠ	 ﾠ
Race	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠan	 ﾠissue	 ﾠonly	 ﾠin	 ﾠmajor	 ﾠmetropolitan	 ﾠcommunities.	 ﾠHeather,	 ﾠa	 ﾠwhite	 ﾠ16-ﾭ‐
year-ﾭ‐old	 ﾠin	 ﾠIowa,	 ﾠtold	 ﾠme	 ﾠthat	 ﾠher	 ﾠschool	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠsegregated,	 ﾠbut	 ﾠthen	 ﾠshe	 ﾠwent	 ﾠon	 ﾠCITATION:	 ﾠboyd,	 ﾠdanah.	 ﾠ(2011).	 ﾠ“White	 ﾠFlight	 ﾠin	 ﾠNetworked	 ﾠPublics?	 ﾠHow	 ﾠRace	 ﾠand	 ﾠClass	 ﾠ
Shaped	 ﾠAmerican	 ﾠTeen	 ﾠEngagement	 ﾠwith	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠFacebook.”	 ﾠIn	 ﾠRace	 ﾠAfter	 ﾠthe	 ﾠInternet	 ﾠ
(eds.	 ﾠLisa	 ﾠNakamura	 ﾠand	 ﾠPeter	 ﾠA.	 ﾠChow-ﾭ‐White).	 ﾠRoutledge,	 ﾠpp.	 ﾠ203-ﾭ‐222.	 ﾠ
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to	 ﾠmark	 ﾠpeople	 ﾠby	 ﾠrace,	 ﾠnoting	 ﾠthat,	 ﾠ“the	 ﾠblack	 ﾠkids	 ﾠare	 ﾠsuch	 ﾠtroublemakers.”	 ﾠThis	 ﾠ
conflicting	 ﾠmessage	 ﾠ–refusing	 ﾠto	 ﾠtalk	 ﾠabout	 ﾠrace	 ﾠexplicitly	 ﾠwhile	 ﾠemploying	 ﾠracial	 ﾠ
language	 ﾠin	 ﾠconversation	 ﾠ–	 ﾠwas	 ﾠcommon	 ﾠin	 ﾠmy	 ﾠinterviews	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠas	 ﾠthose	 ﾠof	 ﾠother	 ﾠ
scholars	 ﾠ(Pollock,	 ﾠ2005).	 ﾠWhile	 ﾠthere	 ﾠwas	 ﾠno	 ﾠformal	 ﾠsegregation	 ﾠin	 ﾠHeather’s	 ﾠschool,	 ﾠ
like	 ﾠthe	 ﾠde	 ﾠfacto	 ﾠresidential	 ﾠsegregation	 ﾠthat	 ﾠcontinues	 ﾠto	 ﾠoperate	 ﾠin	 ﾠmany	 ﾠAmerican	 ﾠ
cities,	 ﾠthe	 ﾠblack	 ﾠteens	 ﾠin	 ﾠher	 ﾠpredominantly	 ﾠwhite	 ﾠschool	 ﾠstuck	 ﾠtogether	 ﾠsocially	 ﾠand	 ﾠ
were	 ﾠstereotyped	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠwhite	 ﾠteens.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Another	 ﾠway	 ﾠof	 ﾠlooking	 ﾠat	 ﾠteen	 ﾠfriendships	 ﾠis	 ﾠthrough	 ﾠthe	 ﾠlens	 ﾠof	 ﾠsocial	 ﾠcategories	 ﾠ
and	 ﾠgroup	 ﾠlabels.	 ﾠMany	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠteens	 ﾠI	 ﾠinterviewed	 ﾠhad	 ﾠlanguage	 ﾠto	 ﾠdemarcate	 ﾠ
outcasts	 ﾠ(e.g.,	 ﾠ“gothics,”	 ﾠ“nerds,”	 ﾠ“Dirty	 ﾠKids,”	 ﾠetc.)	 ﾠand	 ﾠidentify	 ﾠgroups	 ﾠof	 ﾠpeers	 ﾠby	 ﾠ
shared	 ﾠactivity	 ﾠ(e.g.,	 ﾠ“band	 ﾠkids,”	 ﾠ“art	 ﾠkids,”	 ﾠ“cheerleaders,”	 ﾠetc.).	 ﾠOften,	 ﾠlabels	 ﾠcome	 ﾠ
with	 ﾠa	 ﾠset	 ﾠof	 ﾠstereotypes.	 ﾠFor	 ﾠexample,	 ﾠHeather	 ﾠexplained:	 ﾠ	 ﾠ
“You’ve	 ﾠgot	 ﾠthe	 ﾠpretties,	 ﾠwhich	 ﾠare	 ﾠthe	 ﾠgirls	 ﾠthat	 ﾠtan	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠtime.	 ﾠThey	 ﾠput	 ﾠon	 ﾠ
excessive	 ﾠmakeup.	 ﾠThey	 ﾠwear	 ﾠthe	 ﾠshort	 ﾠskirts,	 ﾠthe	 ﾠrevealing	 ﾠshirts,	 ﾠthat	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠ
things.	 ﾠThen	 ﾠyou’ve	 ﾠgot	 ﾠthe	 ﾠguys	 ﾠwho	 ﾠare	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠlike	 ﾠthat,	 ﾠdumb	 ﾠas	 ﾠrocks	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠ
way.”	 ﾠ–	 ﾠHeather	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Youth	 ﾠsubcultures	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠseen	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠextension	 ﾠof	 ﾠsocial	 ﾠcategories;	 ﾠwhat	 ﾠ
differentiates	 ﾠthem	 ﾠtypically	 ﾠconcerns	 ﾠidentification.	 ﾠWhile	 ﾠteens	 ﾠoften	 ﾠidentify	 ﾠwith	 ﾠ
particular	 ﾠsubcultures,	 ﾠsocial	 ﾠcategories	 ﾠare	 ﾠmore	 ﾠfrequently	 ﾠmarked	 ﾠby	 ﾠothers.	 ﾠ
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Social	 ﾠcategories	 ﾠserve	 ﾠto	 ﾠmark	 ﾠgroups	 ﾠand	 ﾠindividuals	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠshared	 ﾠidentities.	 ﾠIn	 ﾠ
her	 ﾠseminal	 ﾠtext	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠtopic,	 ﾠPenelope	 ﾠEckert	 ﾠ(1989)	 ﾠhighlighted	 ﾠthat	 ﾠmembership	 ﾠ
in	 ﾠsocial	 ﾠgroups	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠrandom.	 ﾠSocial	 ﾠcategories	 ﾠdevelop	 ﾠin	 ﾠways	 ﾠthat	 ﾠreproduce	 ﾠ
social	 ﾠdistinctions.	 ﾠWhile	 ﾠEckert	 ﾠfocuses	 ﾠher	 ﾠanalysis	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠclass	 ﾠdistinctions	 ﾠ
embedded	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠlabels	 ﾠ“jocks”	 ﾠand	 ﾠ“burnouts,”	 ﾠwork	 ﾠon	 ﾠchildren	 ﾠand	 ﾠyouth	 ﾠin	 ﾠ
schools	 ﾠalso	 ﾠreveals	 ﾠthat	 ﾠracial	 ﾠdivisions	 ﾠin	 ﾠschools	 ﾠare	 ﾠalso	 ﾠmarked	 ﾠthrough	 ﾠlabels	 ﾠ
and	 ﾠsocial	 ﾠcategories	 ﾠ(Thorne	 ﾠ2008).	 ﾠUnlike	 ﾠclass,	 ﾠrace	 ﾠand	 ﾠethnicity	 ﾠare	 ﾠoften	 ﾠmade	 ﾠ
visible	 ﾠ–	 ﾠalbeit,	 ﾠblurred	 ﾠ–	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠlabels	 ﾠyouth	 ﾠuse.	 ﾠIn	 ﾠmy	 ﾠfieldwork,	 ﾠI	 ﾠfound	 ﾠthat	 ﾠ
clearly	 ﾠdominant	 ﾠracial	 ﾠgroups	 ﾠwent	 ﾠunmarked,	 ﾠbut	 ﾠlabels	 ﾠlike	 ﾠ“the	 ﾠblacks,”	 ﾠ“the	 ﾠ
Chinese	 ﾠpeople,”	 ﾠ“the	 ﾠHispanics,”	 ﾠ“the	 ﾠMexicans,”	 ﾠ“the	 ﾠwhite	 ﾠpeople,”	 ﾠand	 ﾠso	 ﾠforth	 ﾠwere	 ﾠ
regularly	 ﾠemployed	 ﾠto	 ﾠdefine	 ﾠsocial	 ﾠgroupings.	 ﾠIn	 ﾠother	 ﾠcases,	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠpart	 ﾠbecause	 ﾠ
they	 ﾠare	 ﾠaware	 ﾠthat	 ﾠusing	 ﾠsuch	 ﾠcategories	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠperceived	 ﾠas	 ﾠracist,	 ﾠteens	 ﾠused	 ﾠ
substitutes	 ﾠthat	 ﾠmore	 ﾠimplicitly	 ﾠmark	 ﾠrace	 ﾠand	 ﾠclass-ﾭ‐based	 ﾠdifference.	 ﾠFor	 ﾠexample,	 ﾠ
the	 ﾠword	 ﾠ“urban”	 ﾠsignals	 ﾠ“black”	 ﾠwhen	 ﾠreferring	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠset	 ﾠof	 ﾠtastes	 ﾠor	 ﾠpractices.	 ﾠ
Similarly,	 ﾠsome	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠlabels	 ﾠteens	 ﾠuse	 ﾠhave	 ﾠracial	 ﾠimplications,	 ﾠsuch	 ﾠas	 ﾠ“Dirty	 ﾠKids”,	 ﾠ
“gangstas”,	 ﾠand	 ﾠ“terrorists”.	 ﾠWhile	 ﾠnot	 ﾠall	 ﾠDirty	 ﾠKids	 ﾠare	 ﾠwhite,	 ﾠnot	 ﾠall	 ﾠgangstas	 ﾠare	 ﾠ
black,	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠall	 ﾠterrorists	 ﾠare	 ﾠof	 ﾠMiddle	 ﾠEastern	 ﾠdescent,	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠoverwhelmingly	 ﾠ
linked	 ﾠin	 ﾠteens’	 ﾠminds.	 ﾠRace	 ﾠand	 ﾠclass	 ﾠare	 ﾠalso	 ﾠoften	 ﾠblurred,	 ﾠespecially	 ﾠin	 ﾠsituations	 ﾠ
where	 ﾠthe	 ﾠlogic	 ﾠof	 ﾠstratification	 ﾠmay	 ﾠnot	 ﾠbe	 ﾠunderstood	 ﾠby	 ﾠteens	 ﾠbut	 ﾠappears	 ﾠvisible	 ﾠ
through	 ﾠskin	 ﾠcolor.	 ﾠ	 ﾠ
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As	 ﾠmuch	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠliterature	 ﾠon	 ﾠyouth	 ﾠin	 ﾠeducational	 ﾠcontexts	 ﾠhas	 ﾠrevealed	 ﾠ(Thorne,	 ﾠ
1993;	 ﾠEckert,	 ﾠ1989;	 ﾠPerry,	 ﾠ2002),	 ﾠsocial	 ﾠcategories	 ﾠand	 ﾠrace-ﾭ‐based	 ﾠlabels	 ﾠare	 ﾠalso	 ﾠ
used	 ﾠto	 ﾠmark	 ﾠphysical	 ﾠturf	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠlunchroom	 ﾠand	 ﾠbeyond.	 ﾠOften,	 ﾠthis	 ﾠbecomes	 ﾠa	 ﾠway	 ﾠ
in	 ﾠwhich	 ﾠyouth	 ﾠself-ﾭ‐segregate.	 ﾠKeke,	 ﾠa	 ﾠ16-ﾭ‐year-ﾭ‐old	 ﾠblack	 ﾠgirl	 ﾠin	 ﾠLos	 ﾠAngeles,	 ﾠ
described	 ﾠin	 ﾠdetail	 ﾠwhere	 ﾠstudents	 ﾠin	 ﾠher	 ﾠracially	 ﾠdiverse	 ﾠschool	 ﾠphysically	 ﾠgathered	 ﾠ
during	 ﾠlunch	 ﾠand	 ﾠbetween	 ﾠclasses:	 ﾠ	 ﾠ
“The	 ﾠhallways	 ﾠis	 ﾠfull	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠIndians,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠpeople	 ﾠof	 ﾠMiddle	 ﾠEastern	 ﾠdecent.	 ﾠ
They	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠhallways	 ﾠand	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠclassrooms.	 ﾠThe	 ﾠLatinos,	 ﾠthey	 ﾠall	 ﾠlined	 ﾠup	 ﾠon	 ﾠthis	 ﾠ
side.	 ﾠThe	 ﾠblacks	 ﾠis	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠcafeteria	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠquad.	 ﾠ...	 ﾠThen	 ﾠthe	 ﾠoutcasts,	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠ
uncool	 ﾠLatinos	 ﾠor	 ﾠuncool	 ﾠIndians,	 ﾠthe	 ﾠuncool	 ﾠwhites,	 ﾠthey	 ﾠscattered.”	 ﾠ–	 ﾠKeke	 ﾠ	 ﾠ
Each	 ﾠethnic	 ﾠand	 ﾠracial	 ﾠgroup	 ﾠhad	 ﾠits	 ﾠgathering	 ﾠspot,	 ﾠbut	 ﾠonly	 ﾠone	 ﾠhad	 ﾠa	 ﾠname:	 ﾠ
“Disneyland”	 ﾠis	 ﾠan	 ﾠarea	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpublic	 ﾠyard	 ﾠwhere	 ﾠ“the	 ﾠwhite	 ﾠpeople”	 ﾠgathered.	 ﾠWhile	 ﾠ
Keke	 ﾠis	 ﾠprobably	 ﾠunaware	 ﾠthat	 ﾠDisneyland	 ﾠis,	 ﾠas	 ﾠAvila	 ﾠ(2004:	 ﾠ3)	 ﾠputs	 ﾠit,	 ﾠ“the	 ﾠ
archetypical	 ﾠexample	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠpostwar	 ﾠsuburban	 ﾠorder,”	 ﾠthe	 ﾠnotion	 ﾠthat	 ﾠstudents	 ﾠin	 ﾠan	 ﾠ
urban	 ﾠLos	 ﾠAngeles	 ﾠschool	 ﾠlabel	 ﾠthe	 ﾠturf	 ﾠwhere	 ﾠwhite	 ﾠpeople	 ﾠgather	 ﾠby	 ﾠreferencing	 ﾠ
the	 ﾠOrange	 ﾠCounty	 ﾠsuburban	 ﾠtheme	 ﾠpark	 ﾠknown	 ﾠfor	 ﾠits	 ﾠracial	 ﾠand	 ﾠethnic	 ﾠcaricatures	 ﾠ
is	 ﾠnonetheless	 ﾠpoignant.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Like	 ﾠthe	 ﾠschool	 ﾠyard,	 ﾠonline	 ﾠenvironments	 ﾠare	 ﾠoften	 ﾠorganized	 ﾠby	 ﾠidentity	 ﾠand	 ﾠsocial	 ﾠ
categories.	 ﾠIn	 ﾠsome	 ﾠcases,	 ﾠthis	 ﾠis	 ﾠexplicit.	 ﾠSocial	 ﾠnetwork	 ﾠsites	 ﾠlike	 ﾠBlack	 ﾠPlanet,	 ﾠ
Asian	 ﾠAvenue,	 ﾠand	 ﾠMiGente	 ﾠexplicitly	 ﾠtarget	 ﾠaudiences	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠrace	 ﾠand	 ﾠethnicity.	 ﾠ
Many	 ﾠwho	 ﾠparticipate	 ﾠin	 ﾠthese	 ﾠcommunities	 ﾠstruggle	 ﾠwith	 ﾠwhat	 ﾠit	 ﾠmeans	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠCITATION:	 ﾠboyd,	 ﾠdanah.	 ﾠ(2011).	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public	 ﾠspace	 ﾠdriven	 ﾠby	 ﾠrace,	 ﾠwhat	 ﾠboundaries	 ﾠshould	 ﾠexist,	 ﾠhow	 ﾠto	 ﾠmanage	 ﾠracism,	 ﾠ
and	 ﾠother	 ﾠrace	 ﾠand	 ﾠethnicity-ﾭ‐driven	 ﾠdialogues	 ﾠ(Byrne,	 ﾠ2008).	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠneither	 ﾠ
MySpace	 ﾠnor	 ﾠFacebook	 ﾠare	 ﾠexplicitly	 ﾠdefined	 ﾠin	 ﾠterms	 ﾠof	 ﾠrace,	 ﾠthey	 ﾠtoo	 ﾠare	 ﾠorganized	 ﾠ
by	 ﾠrace.	 ﾠ	 ﾠMost	 ﾠparticipants	 ﾠself-ﾭ‐segregate	 ﾠwhen	 ﾠconnecting	 ﾠwith	 ﾠtheir	 ﾠpre-ﾭ‐existing	 ﾠ
networks	 ﾠwithout	 ﾠbeen	 ﾠfully	 ﾠaware	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠsocial	 ﾠdivisions	 ﾠthat	 ﾠunfold.	 ﾠYet,	 ﾠwhen	 ﾠ
teens	 ﾠare	 ﾠasked	 ﾠexplicitly	 ﾠabout	 ﾠwho	 ﾠparticipates	 ﾠwhere,	 ﾠracial	 ﾠterms	 ﾠemerge.	 ﾠ
	 ﾠ
The	 ﾠNetwork	 ﾠEffects	 ﾠof	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠFacebook	 ﾠAdoption	 ﾠ
	 ﾠ
Like	 ﾠschool	 ﾠlunchrooms	 ﾠand	 ﾠmalls,	 ﾠsocial	 ﾠnetwork	 ﾠsites	 ﾠare	 ﾠanother	 ﾠspace	 ﾠwhere	 ﾠ
youth	 ﾠgather	 ﾠto	 ﾠsocialize	 ﾠwith	 ﾠpeers	 ﾠ(boyd,	 ﾠ2007b).	 ﾠTeens	 ﾠjoined	 ﾠsocial	 ﾠnetwork	 ﾠ
sites	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠwith	 ﾠtheir	 ﾠfriends.	 ﾠGiven	 ﾠsocial	 ﾠdivisions	 ﾠin	 ﾠboth	 ﾠfriendship	 ﾠpatterns	 ﾠand	 ﾠ
social	 ﾠspaces,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠunsurprising	 ﾠthat	 ﾠonline	 ﾠcommunities	 ﾠreflect	 ﾠeveryday	 ﾠsocial	 ﾠ
divisions.	 ﾠYet,	 ﾠunlike	 ﾠprior	 ﾠgenres	 ﾠwhere	 ﾠteens	 ﾠcollectively	 ﾠused	 ﾠsimilar	 ﾠtools	 ﾠbut	 ﾠ
segmented	 ﾠtheir	 ﾠinteractions,	 ﾠtheir	 ﾠengagement	 ﾠwith	 ﾠsocial	 ﾠnetwork	 ﾠsites	 ﾠspanned	 ﾠ
two	 ﾠsites	 ﾠ–	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠFacebook.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Teens	 ﾠprovide	 ﾠa	 ﾠvariety	 ﾠof	 ﾠdifferent	 ﾠexplanations	 ﾠfor	 ﾠwhy	 ﾠthey	 ﾠchose	 ﾠMySpace	 ﾠor	 ﾠ
Facebook.	 ﾠ	 ﾠSome	 ﾠargued	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠmatter	 ﾠof	 ﾠpersonal	 ﾠpreference	 ﾠhaving	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠ
with	 ﾠthe	 ﾠfeatures	 ﾠor	 ﾠfunctionality.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠexample,	 ﾠJordan,	 ﾠa	 ﾠbiracial	 ﾠMexican-ﾭ‐white	 ﾠ15-ﾭ‐
year-ﾭ‐old	 ﾠfrom	 ﾠAustin	 ﾠprefers	 ﾠFacebook	 ﾠbecause	 ﾠit	 ﾠallows	 ﾠunlimited	 ﾠphotos.	 ﾠ	 ﾠCITATION:	 ﾠboyd,	 ﾠdanah.	 ﾠ(2011).	 ﾠ“White	 ﾠFlight	 ﾠin	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 ﾠClass	 ﾠ
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 ﾠIn	 ﾠRace	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 ﾠ
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Conversely,	 ﾠAnindita,	 ﾠan	 ﾠIndian-ﾭ‐American	 ﾠ17-ﾭ‐year-ﾭ‐old	 ﾠfrom	 ﾠLos	 ﾠAngeles	 ﾠvalues	 ﾠ
MySpace’s	 ﾠcreative	 ﾠfeatures:	 ﾠ	 ﾠ
“Facebook’s	 ﾠeasier	 ﾠthan	 ﾠMySpace	 ﾠbut	 ﾠMySpace	 ﾠis	 ﾠmore	 ﾠcomplex…	 ﾠYou	 ﾠcan	 ﾠadd	 ﾠ
music,	 ﾠmake	 ﾠbackgrounds	 ﾠand	 ﾠlayouts,	 ﾠbut	 ﾠFacebook	 ﾠis	 ﾠjust	 ﾠplain	 ﾠwhite	 ﾠand	 ﾠ
that’s	 ﾠit.”	 ﾠ-ﾭ‐	 ﾠAnindita	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Teens	 ﾠalso	 ﾠtalked	 ﾠabout	 ﾠtheir	 ﾠperception	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠsites	 ﾠin	 ﾠrelation	 ﾠto	 ﾠtheir	 ﾠvalues	 ﾠ
and	 ﾠgoals.	 ﾠ	 ﾠCachi,	 ﾠan	 ﾠ18-ﾭ‐year-ﾭ‐old	 ﾠPuerto	 ﾠRican	 ﾠgirl	 ﾠfrom	 ﾠIowa	 ﾠuses	 ﾠboth	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠ
Facebook,	 ﾠbut	 ﾠshe	 ﾠsees	 ﾠthem	 ﾠdifferently:	 ﾠ	 ﾠ
“Facebook	 ﾠis	 ﾠless	 ﾠcompetitive	 ﾠthan	 ﾠMySpace.	 ﾠIt	 ﾠdoesn’t	 ﾠhave	 ﾠthe	 ﾠTop	 ﾠ8	 ﾠthing	 ﾠor	 ﾠ
anything	 ﾠlike	 ﾠthat,	 ﾠor	 ﾠthe	 ﾠbackground	 ﾠthing.”	 ﾠ–	 ﾠCachi	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Safety	 ﾠ–	 ﾠor	 ﾠrather	 ﾠthe	 ﾠperception	 ﾠof	 ﾠsafety	 ﾠ–	 ﾠalso	 ﾠemerged	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠcentral	 ﾠfactor	 ﾠin	 ﾠteen	 ﾠ
preference.	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠteens	 ﾠbelieved	 ﾠFacebook	 ﾠwas	 ﾠsafer,	 ﾠthey	 ﾠstruggled	 ﾠto	 ﾠexplain	 ﾠwhy.	 ﾠ
Tara,	 ﾠa	 ﾠVietnamese–American	 ﾠ16-ﾭ‐year-ﾭ‐old	 ﾠfrom	 ﾠMichigan	 ﾠsaid,	 ﾠ	 ﾠ
“[Facebook]	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠseemed	 ﾠsafer,	 ﾠbut	 ﾠI	 ﾠdon't	 ﾠknow	 ﾠlike	 ﾠwhat	 ﾠwould	 ﾠmake	 ﾠit	 ﾠsafer,	 ﾠ
like	 ﾠwhat	 ﾠmain	 ﾠthing.	 ﾠBut	 ﾠlike,	 ﾠI	 ﾠdon't	 ﾠknow,	 ﾠit	 ﾠjust	 ﾠseems	 ﾠlike	 ﾠeverything	 ﾠthat	 ﾠ
people	 ﾠsay,	 ﾠit	 ﾠseems	 ﾠsafer.”	 ﾠ–	 ﾠTara	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Teens’	 ﾠfear	 ﾠof	 ﾠMySpace	 ﾠas	 ﾠ‘unsafe’	 ﾠundoubtedly	 ﾠstems	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠimage	 ﾠportrayed	 ﾠby	 ﾠ
the	 ﾠmedia,	 ﾠbut	 ﾠit	 ﾠalso	 ﾠsuggests	 ﾠa	 ﾠfear	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ‘other.’	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ
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By	 ﾠfar,	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠprominent	 ﾠexplanation	 ﾠteens	 ﾠgave	 ﾠfor	 ﾠchoosing	 ﾠone	 ﾠor	 ﾠthe	 ﾠother	 ﾠis	 ﾠ
the	 ﾠpresence	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠfriends.	 ﾠ	 ﾠTeens	 ﾠchoose	 ﾠto	 ﾠuse	 ﾠthe	 ﾠsocial	 ﾠnetwork	 ﾠsite	 ﾠthat	 ﾠtheir	 ﾠ
friends	 ﾠuse.	 ﾠKevin,	 ﾠa	 ﾠwhite	 ﾠ15-ﾭ‐year-ﾭ‐old	 ﾠin	 ﾠSeattle,	 ﾠexplains:	 ﾠ	 ﾠ
“I’m	 ﾠnot	 ﾠbig	 ﾠon	 ﾠFacebook;	 ﾠI’m	 ﾠa	 ﾠMySpace	 ﾠguy.	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠFacebook	 ﾠand	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠsome	 ﾠ
friends	 ﾠon	 ﾠit,	 ﾠbut	 ﾠmost	 ﾠof	 ﾠmy	 ﾠfriends	 ﾠdon’t	 ﾠcheck	 ﾠit	 ﾠthat	 ﾠoften	 ﾠso	 ﾠI	 ﾠdon’t	 ﾠcheck	 ﾠit	 ﾠ
that	 ﾠoften.”	 ﾠ–	 ﾠKevin	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
When	 ﾠteens	 ﾠchoose	 ﾠto	 ﾠadopt	 ﾠboth,	 ﾠwhat	 ﾠdistinguishes	 ﾠone	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠother	 ﾠoften	 ﾠ
reflects	 ﾠdistinct	 ﾠsegments	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠsocial	 ﾠnetwork.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠexample,	 ﾠRed,	 ﾠa	 ﾠwhite	 ﾠ17-ﾭ‐
year-ﾭ‐old	 ﾠfrom	 ﾠIowa	 ﾠhas	 ﾠa	 ﾠprofile	 ﾠon	 ﾠboth	 ﾠsites,	 ﾠbut	 ﾠ	 ﾠ
“the	 ﾠonly	 ﾠreason	 ﾠI	 ﾠstill	 ﾠhave	 ﾠmy	 ﾠMySpace	 ﾠis	 ﾠbecause	 ﾠmy	 ﾠbrother’s	 ﾠon	 ﾠthere.”	 ﾠ–	 ﾠRed	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Even	 ﾠteens	 ﾠwho	 ﾠprefer	 ﾠthe	 ﾠfeatures	 ﾠand	 ﾠfunctionality	 ﾠof	 ﾠone	 ﾠsite	 ﾠuse	 ﾠthe	 ﾠother	 ﾠwhen	 ﾠ
that’s	 ﾠwhere	 ﾠtheir	 ﾠfriends	 ﾠare.	 ﾠConnor,	 ﾠa	 ﾠwhite	 ﾠ17-ﾭ‐year-ﾭ‐old	 ﾠfrom	 ﾠAtlanta,	 ﾠsays	 ﾠthat	 ﾠhe	 ﾠ
personally	 ﾠprefers	 ﾠMySpace	 ﾠbecause	 ﾠthere’s	 ﾠ“too	 ﾠmuch	 ﾠgoing	 ﾠon”	 ﾠon	 ﾠFacebook.	 ﾠ	 ﾠ
“It’s	 ﾠlike	 ﾠhug	 ﾠme	 ﾠand	 ﾠpoke	 ﾠme…	 ﾠwhat	 ﾠdoes	 ﾠthat	 ﾠeven	 ﾠmean?”	 ﾠ–	 ﾠConnor	 ﾠ	 ﾠ
Yet,	 ﾠConnor	 ﾠsigns	 ﾠinto	 ﾠFacebook	 ﾠmuch	 ﾠmore	 ﾠfrequently	 ﾠthan	 ﾠMySpace	 ﾠ“because	 ﾠ
everybody’s	 ﾠon	 ﾠFacebook.”	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Social	 ﾠnetwork	 ﾠsite	 ﾠadoption	 ﾠtook	 ﾠthe	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠsocial	 ﾠcontagion	 ﾠspreading	 ﾠthrough	 ﾠ
pre-ﾭ‐existing	 ﾠpeer	 ﾠnetworks.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠsome	 ﾠteens,	 ﾠthe	 ﾠpresence	 ﾠof	 ﾠjust	 ﾠone	 ﾠfriend	 ﾠwas	 ﾠ
enough	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠincentive	 ﾠto	 ﾠparticipate;	 ﾠothers	 ﾠonly	 ﾠjoined	 ﾠonce	 ﾠmany	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠfriends	 ﾠ
were	 ﾠpresent.	 ﾠOnce	 ﾠinside,	 ﾠteens	 ﾠencouraged	 ﾠtheir	 ﾠfriends	 ﾠto	 ﾠparticipate.	 ﾠMySpace	 ﾠ
and	 ﾠFacebook	 ﾠhave	 ﾠnetwork	 ﾠeffects:	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠmore	 ﾠvaluable	 ﾠwhen	 ﾠmore	 ﾠfriends	 ﾠCITATION:	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participate.	 ﾠSome	 ﾠteens	 ﾠwent	 ﾠso	 ﾠfar	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠcreate	 ﾠaccounts	 ﾠfor	 ﾠresistant	 ﾠfriends	 ﾠin	 ﾠ
order	 ﾠto	 ﾠmove	 ﾠthe	 ﾠprocess	 ﾠalong	 ﾠ(boyd,	 ﾠ2008).	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠword	 ﾠof	 ﾠeach	 ﾠsite	 ﾠspread,	 ﾠ
adoption	 ﾠhopped	 ﾠfrom	 ﾠsocial	 ﾠgroup	 ﾠto	 ﾠsocial	 ﾠgroup	 ﾠthrough	 ﾠpre-ﾭ‐existing	 ﾠnetworks	 ﾠ
for	 ﾠteens.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠchoosing	 ﾠto	 ﾠgo	 ﾠwhere	 ﾠtheir	 ﾠfriends	 ﾠwere,	 ﾠteens	 ﾠbegan	 ﾠto	 ﾠself-ﾭ‐segregate	 ﾠ
along	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠlines	 ﾠthat	 ﾠshape	 ﾠtheir	 ﾠsocial	 ﾠrelations	 ﾠmore	 ﾠbroadly:	 ﾠrace	 ﾠand	 ﾠ
ethnicity,	 ﾠsocio-ﾭ‐economic	 ﾠstatus,	 ﾠeducation	 ﾠgoals,	 ﾠlifestyle,	 ﾠsubcultural	 ﾠaffiliation,	 ﾠ
social	 ﾠcategories,	 ﾠetc.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Tastes,	 ﾠAesthetics,	 ﾠand	 ﾠSocial	 ﾠStatus	 ﾠ
	 ﾠ
For	 ﾠmany	 ﾠteens,	 ﾠembracing	 ﾠMySpace	 ﾠor	 ﾠFacebook	 ﾠis	 ﾠseen	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠsocial	 ﾠnecessity.	 ﾠ	 ﾠ
Which	 ﾠsite	 ﾠis	 ﾠ“cool”	 ﾠdepends	 ﾠon	 ﾠone’s	 ﾠcohort.	 ﾠ	 ﾠMilo,	 ﾠan	 ﾠEgyptian	 ﾠ15-ﾭ‐year-ﾭ‐old	 ﾠfrom	 ﾠ
Los	 ﾠAngeles,	 ﾠjoined	 ﾠMySpace	 ﾠbecause	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠ“the	 ﾠthing”	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠpeer	 ﾠgroup	 ﾠbut	 ﾠ
another	 ﾠgirl	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠschool,	 ﾠKorean	 ﾠ17-ﾭ‐year-ﾭ‐old	 ﾠSeong,	 ﾠtold	 ﾠme	 ﾠthat	 ﾠFacebook	 ﾠ
was	 ﾠthe	 ﾠpreferred	 ﾠsite	 ﾠamong	 ﾠher	 ﾠfriends.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
What	 ﾠis	 ﾠsocially	 ﾠacceptable	 ﾠand	 ﾠdesirable	 ﾠdiffers	 ﾠacross	 ﾠsocial	 ﾠgroups.	 ﾠ	 ﾠOne’s	 ﾠvalues	 ﾠ
and	 ﾠnorms	 ﾠare	 ﾠstrongly	 ﾠlinked	 ﾠwith	 ﾠone’s	 ﾠidentity	 ﾠmembership.	 ﾠWhen	 ﾠworking	 ﾠclass	 ﾠ
individuals	 ﾠeschew	 ﾠmiddle	 ﾠclass	 ﾠnorms	 ﾠin	 ﾠpreference	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠnorms	 ﾠand	 ﾠ
expectations	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠcommunity,	 ﾠthey	 ﾠreproduce	 ﾠsocial	 ﾠclass	 ﾠ(Willis,	 ﾠ1981;	 ﾠGaines,	 ﾠ
1998).	 ﾠThe	 ﾠidea	 ﾠthat	 ﾠworking	 ﾠclass	 ﾠindividuals	 ﾠshould	 ﾠadopt	 ﾠmiddle	 ﾠclass	 ﾠnorms	 ﾠis	 ﾠ
fundamentally	 ﾠa	 ﾠmiddle	 ﾠclass	 ﾠnotion;	 ﾠfor	 ﾠmany	 ﾠworking	 ﾠclass	 ﾠindividuals,	 ﾠthe	 ﾠCITATION:	 ﾠboyd,	 ﾠdanah.	 ﾠ(2011).	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 ﾠPublics?	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 ﾠRace	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 ﾠ
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community	 ﾠand	 ﾠits	 ﾠsupport	 ﾠtrump	 ﾠpotential	 ﾠupwards	 ﾠmobility.	 ﾠNorms	 ﾠalso	 ﾠdiffer	 ﾠ
across	 ﾠracial	 ﾠand	 ﾠethnic	 ﾠgroups	 ﾠand	 ﾠare	 ﾠreinforced	 ﾠas	 ﾠpeople	 ﾠof	 ﾠcolor	 ﾠseek	 ﾠto	 ﾠidentify	 ﾠ
with	 ﾠtheir	 ﾠracial	 ﾠand	 ﾠethnic	 ﾠbackground	 ﾠ(Tatum,	 ﾠ1997).	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
While	 ﾠwhat	 ﾠis	 ﾠseen	 ﾠas	 ﾠcool	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠdifferentiated	 ﾠby	 ﾠgroup,	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠalso	 ﾠa	 ﾠfaddish	 ﾠ
nature	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠprocess.	 ﾠ	 ﾠSeong	 ﾠpreferred	 ﾠFacebook	 ﾠbecause	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠ“exclusive.”	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠShe	 ﾠ
moved	 ﾠfrom	 ﾠXanga	 ﾠto	 ﾠMySpace	 ﾠto	 ﾠFacebook	 ﾠas	 ﾠeach	 ﾠnew	 ﾠsite	 ﾠemerged,	 ﾠpreferring	 ﾠto	 ﾠ
adopt	 ﾠwhat	 ﾠwas	 ﾠnew	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠstay	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠsite	 ﾠas	 ﾠit	 ﾠbecame	 ﾠwidely	 ﾠembraced.	 ﾠ
Conversely,	 ﾠwhite	 ﾠ15-ﾭ‐year-ﾭ‐old	 ﾠSummer	 ﾠfrom	 ﾠMichigan	 ﾠrejected	 ﾠthe	 ﾠidea	 ﾠof	 ﾠswitching	 ﾠ
to	 ﾠFacebook	 ﾠsimply	 ﾠbecause	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠnew.	 ﾠShe	 ﾠpreferred	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠwhere	 ﾠher	 ﾠpeers	 ﾠwere,	 ﾠ
but	 ﾠshe	 ﾠnoted	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠ“designer	 ﾠclass	 ﾠof	 ﾠpeople”	 ﾠin	 ﾠher	 ﾠschool	 ﾠjoined	 ﾠFacebook	 ﾠ
because	 ﾠthey	 ﾠfelt	 ﾠthe	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠ“the	 ﾠlatest	 ﾠthing.”	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthis	 ﾠway,	 ﾠsubcultural	 ﾠcapital	 ﾠ
influenced	 ﾠthe	 ﾠearly	 ﾠadoption	 ﾠof	 ﾠFacebook;	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠfashionable	 ﾠto	 ﾠsome	 ﾠsimply	 ﾠ
because	 ﾠof	 ﾠits	 ﾠnewness.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
The	 ﾠconstruction	 ﾠof	 ﾠ“cool”	 ﾠis	 ﾠfundamentally	 ﾠabout	 ﾠsocial	 ﾠstatus	 ﾠamong	 ﾠyouth	 ﾠ
(Milner,	 ﾠ2004).	 ﾠTeenagers	 ﾠboth	 ﾠdistinguish	 ﾠthemselves	 ﾠthrough	 ﾠpractices	 ﾠof	 ﾠ
consumption,	 ﾠfashion,	 ﾠand	 ﾠattitudes	 ﾠand	 ﾠassess	 ﾠothers	 ﾠthrough	 ﾠthese	 ﾠmarkers	 ﾠ
(Shankar,	 ﾠ2008;	 ﾠHebdige	 ﾠ1979).	 ﾠ	 ﾠYet,	 ﾠneither	 ﾠtastes	 ﾠnor	 ﾠattitudes	 ﾠnor	 ﾠcultural	 ﾠ
consumption	 ﾠpractices	 ﾠare	 ﾠadopted	 ﾠrandomly.	 ﾠRace	 ﾠand	 ﾠclass	 ﾠshape	 ﾠpractices	 ﾠand	 ﾠ
the	 ﾠsocial	 ﾠagendas	 ﾠaround	 ﾠrace	 ﾠand	 ﾠclass	 ﾠalso	 ﾠdrive	 ﾠthem	 ﾠ(Crane,	 ﾠ2000).	 ﾠTaste	 ﾠalso	 ﾠCITATION:	 ﾠboyd,	 ﾠdanah.	 ﾠ(2011).	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serves	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠmechanism	 ﾠand	 ﾠmarker	 ﾠof	 ﾠdistinction,	 ﾠand	 ﾠpeople’s	 ﾠtastes	 ﾠare	 ﾠrooted	 ﾠin	 ﾠ
class	 ﾠdistinctions	 ﾠ(Bourdieu,	 ﾠ1984).	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ
While	 ﾠboth	 ﾠBourdieu	 ﾠand	 ﾠHebdige	 ﾠargue	 ﾠthat	 ﾠthose	 ﾠfrom	 ﾠlower	 ﾠsocial	 ﾠpositions	 ﾠare	 ﾠ
defining	 ﾠtheir	 ﾠtastes	 ﾠin	 ﾠopposition	 ﾠto	 ﾠhegemonic	 ﾠstructures,	 ﾠwhat	 ﾠconstitutes	 ﾠ“cool”	 ﾠ
is	 ﾠalso	 ﾠlocalized,	 ﾠdiffering	 ﾠacross	 ﾠsocial	 ﾠcategories,	 ﾠgeography,	 ﾠand	 ﾠgroups.	 ﾠ
Consumption	 ﾠpractices	 ﾠand	 ﾠfashion	 ﾠthat	 ﾠdenote	 ﾠhigh	 ﾠstatus	 ﾠin	 ﾠsome	 ﾠgroups	 ﾠmay	 ﾠbe	 ﾠ
meaningless	 ﾠelsewhere.	 ﾠIn	 ﾠthis	 ﾠway,	 ﾠteens	 ﾠoften	 ﾠtraffic	 ﾠin	 ﾠwhat	 ﾠSarah	 ﾠThornton	 ﾠ
(1995)	 ﾠcalls	 ﾠ“subcultural	 ﾠcapital”	 ﾠeven	 ﾠwhen	 ﾠthey	 ﾠthemselves	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠsubculturally	 ﾠ
identified.	 ﾠMarkers	 ﾠof	 ﾠstatus	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠlocally	 ﾠdefined	 ﾠand	 ﾠmay	 ﾠhave	 ﾠmore	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠwith	 ﾠ
information	 ﾠaccess	 ﾠor	 ﾠmedia	 ﾠconsumption	 ﾠthan	 ﾠconsumption	 ﾠof	 ﾠphysical	 ﾠgoods.	 ﾠ
Furthermore,	 ﾠdiscussions	 ﾠof	 ﾠand	 ﾠconnection	 ﾠto	 ﾠthose	 ﾠwith	 ﾠaccess	 ﾠto	 ﾠvalued	 ﾠ
consumer	 ﾠobjects	 ﾠmay	 ﾠalso	 ﾠbe	 ﾠvaluable	 ﾠin	 ﾠand	 ﾠof	 ﾠitself,	 ﾠresulting	 ﾠwith	 ﾠwhat	 ﾠShankar	 ﾠ
(2008)	 ﾠcalls	 ﾠ“metaconsumption.”	 ﾠOnline,	 ﾠstatus	 ﾠmarkers	 ﾠtake	 ﾠon	 ﾠnew	 ﾠform	 ﾠbut	 ﾠin	 ﾠ
ways	 ﾠthat	 ﾠare	 ﾠreminiscent	 ﾠof	 ﾠoffline	 ﾠpractices.	 ﾠFor	 ﾠexample,	 ﾠthe	 ﾠpublic	 ﾠarticulation	 ﾠof	 ﾠ
connections	 ﾠon	 ﾠsocial	 ﾠnetwork	 ﾠsites	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠway	 ﾠof	 ﾠvisibly	 ﾠmarking	 ﾠoneself	 ﾠin	 ﾠrelation	 ﾠto	 ﾠ
others	 ﾠand	 ﾠtheir	 ﾠstatus	 ﾠ(Donath	 ﾠand	 ﾠboyd,	 ﾠ2004).	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
In	 ﾠan	 ﾠenvironment	 ﾠwhere	 ﾠprofiles	 ﾠserve	 ﾠas	 ﾠ“digital	 ﾠbodies”	 ﾠ(boyd,	 ﾠ2008),	 ﾠprofile	 ﾠ
personalization	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠseen	 ﾠa	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠdigital	 ﾠfashion.	 ﾠTeens’	 ﾠFacebook	 ﾠand	 ﾠMySpace	 ﾠ
profiles	 ﾠreflect	 ﾠtheir	 ﾠtaste,	 ﾠidentity,	 ﾠand	 ﾠvalues	 ﾠ(Donath,	 ﾠ2007).	 ﾠ	 ﾠThrough	 ﾠthe	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠ
imagery	 ﾠand	 ﾠtextual	 ﾠself-ﾭ‐expressions,	 ﾠteens	 ﾠmake	 ﾠrace,	 ﾠclass,	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠidentity	 ﾠCITATION:	 ﾠboyd,	 ﾠdanah.	 ﾠ(2011).	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markers	 ﾠvisible.	 ﾠAs	 ﾠNakamura	 ﾠ(2008)	 ﾠhas	 ﾠargued,	 ﾠeven	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠconstrained	 ﾠ
online	 ﾠenvironments,	 ﾠparticipants	 ﾠwill	 ﾠuse	 ﾠwhat’s	 ﾠavailable	 ﾠto	 ﾠthem	 ﾠto	 ﾠreveal	 ﾠ
identity	 ﾠinformation	 ﾠin	 ﾠways	 ﾠthat	 ﾠmake	 ﾠrace	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠidentity	 ﾠelements	 ﾠvisible.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
In	 ﾠdescribing	 ﾠwhat	 ﾠwas	 ﾠdesirable	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠspecific	 ﾠsites,	 ﾠteens	 ﾠoften	 ﾠturned	 ﾠto	 ﾠtalk	 ﾠ
about	 ﾠaesthetics	 ﾠand	 ﾠprofile	 ﾠpersonalization.	 ﾠTeens’	 ﾠaesthetics	 ﾠshaped	 ﾠtheir	 ﾠ
attitudes	 ﾠtowards	 ﾠeach	 ﾠsite.	 ﾠIn	 ﾠessence,	 ﾠthe	 ﾠ“glitter”	 ﾠproduced	 ﾠby	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠ“pimp	 ﾠ
out”	 ﾠtheir	 ﾠMySpaces	 ﾠis	 ﾠseen	 ﾠby	 ﾠsome	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠpositive	 ﾠlight	 ﾠwhile	 ﾠothers	 ﾠsee	 ﾠit	 ﾠas	 ﾠ“gaudy,”	 ﾠ
“tacky,”	 ﾠand	 ﾠ“cluttered.”	 ﾠWhile	 ﾠFacebook	 ﾠfans	 ﾠloved	 ﾠthe	 ﾠsite’s	 ﾠaesthetic	 ﾠminimalism,	 ﾠ
others	 ﾠviewed	 ﾠthis	 ﾠtone	 ﾠas	 ﾠ“boring,”	 ﾠ“lame,”	 ﾠand	 ﾠ“elitist.”	 ﾠCatalina,	 ﾠa	 ﾠwhite	 ﾠ15-ﾭ‐year-ﾭ‐
old	 ﾠfrom	 ﾠAustin,	 ﾠtold	 ﾠme	 ﾠthat	 ﾠFacebook	 ﾠis	 ﾠbetter	 ﾠbecause	 ﾠ	 ﾠ
“Facebook	 ﾠjust	 ﾠseems	 ﾠmore	 ﾠclean	 ﾠto	 ﾠme.”	 ﾠ–	 ﾠCatalina	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
What	 ﾠCatalina	 ﾠsees	 ﾠas	 ﾠcleanliness,	 ﾠIndian-ﾭ‐American	 ﾠ17-ﾭ‐year-ﾭ‐old	 ﾠAnindita	 ﾠfrom	 ﾠLos	 ﾠ
Angeles,	 ﾠlabels	 ﾠsimplicity;	 ﾠshe	 ﾠrecognizes	 ﾠthe	 ﾠvalue	 ﾠof	 ﾠsimplicity,	 ﾠbut	 ﾠshe	 ﾠprefers	 ﾠthe	 ﾠ
“bling”	 ﾠof	 ﾠMySpace	 ﾠbecause	 ﾠit	 ﾠallows	 ﾠher	 ﾠto	 ﾠexpress	 ﾠherself.	 ﾠ
	 ﾠ
The	 ﾠextensive	 ﾠoptions	 ﾠfor	 ﾠself-ﾭ‐expression	 ﾠare	 ﾠprecisely	 ﾠwhat	 ﾠannoy	 ﾠsome	 ﾠteens.	 ﾠ
Craig	 ﾠPelletier,	 ﾠa	 ﾠ17-ﾭ‐year-ﾭ‐old	 ﾠfrom	 ﾠCalifornia,	 ﾠcomplained	 ﾠthat,	 ﾠ	 ﾠ
“these	 ﾠtools	 ﾠgave	 ﾠMySpacers	 ﾠthe	 ﾠfreedom	 ﾠto	 ﾠannoy	 ﾠas	 ﾠmuch	 ﾠas	 ﾠthey	 ﾠpleased.	 ﾠ
Facebook	 ﾠwas	 ﾠnice	 ﾠbecause	 ﾠit	 ﾠstymied	 ﾠsuch	 ﾠannoyance,	 ﾠby	 ﾠlimiting	 ﾠindividuality.	 ﾠ
Everyone’s	 ﾠpage	 ﾠlooked	 ﾠpretty	 ﾠmuch	 ﾠthe	 ﾠsame,	 ﾠbut	 ﾠyou	 ﾠcould	 ﾠstill	 ﾠlook	 ﾠat	 ﾠpictures	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of	 ﾠeach	 ﾠother.	 ﾠThe	 ﾠMySpace	 ﾠcrowd	 ﾠfelt	 ﾠcaged	 ﾠand	 ﾠheld	 ﾠback	 ﾠbecause	 ﾠthey	 ﾠweren’t	 ﾠ
able	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠtheir	 ﾠpage	 ﾠunique.”	 ﾠ–	 ﾠCraig	 ﾠ	 ﾠ
Craig	 ﾠbelieves	 ﾠthe	 ﾠdesire	 ﾠto	 ﾠpersonalize	 ﾠcontributed	 ﾠto	 ﾠhis	 ﾠpeers’	 ﾠdivision	 ﾠbetween	 ﾠ
MySpace	 ﾠand	 ﾠFacebook.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
In	 ﾠchoosing	 ﾠhow	 ﾠto	 ﾠexpress	 ﾠthemselves,	 ﾠteens	 ﾠmust	 ﾠaccount	 ﾠfor	 ﾠwhat	 ﾠthey	 ﾠwish	 ﾠto	 ﾠ
signal.	 ﾠTeens	 ﾠare	 ﾠdrawn	 ﾠto	 ﾠstyles	 ﾠthat	 ﾠsignal	 ﾠtheir	 ﾠidentities	 ﾠand	 ﾠsocial	 ﾠgroups.	 ﾠDue	 ﾠto	 ﾠ
a	 ﾠtechnical	 ﾠglitch,	 ﾠMySpace	 ﾠenabled	 ﾠusers	 ﾠto	 ﾠradically	 ﾠshape	 ﾠthe	 ﾠlook	 ﾠand	 ﾠfeel	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠ
profiles	 ﾠwhile	 ﾠFacebook	 ﾠenforced	 ﾠa	 ﾠstrict	 ﾠminimalism.	 ﾠTo	 ﾠthe	 ﾠdegree	 ﾠthat	 ﾠeach	 ﾠsite	 ﾠ
supports	 ﾠprofile	 ﾠpersonalization	 ﾠin	 ﾠdifferent	 ﾠways,	 ﾠidentity	 ﾠand	 ﾠself-ﾭ‐presentation	 ﾠare	 ﾠ
affected.	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠsome	 ﾠare	 ﾠdrawn	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠability	 ﾠto	 ﾠradically	 ﾠshape	 ﾠtheir	 ﾠprofiles	 ﾠto	 ﾠ
their	 ﾠliking,	 ﾠothers	 ﾠprefer	 ﾠan	 ﾠenforced	 ﾠcleanness.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Teens	 ﾠwho	 ﾠpreferred	 ﾠMySpace	 ﾠlamented	 ﾠthe	 ﾠlimited	 ﾠopportunities	 ﾠfor	 ﾠcreative	 ﾠself-ﾭ‐
expression	 ﾠon	 ﾠFacebook,	 ﾠbut	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠpreferred	 ﾠFacebook	 ﾠwere	 ﾠmuch	 ﾠmore	 ﾠ
derogatory	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠstyle	 ﾠof	 ﾠprofiles	 ﾠin	 ﾠMySpace.	 ﾠNot	 ﾠonly	 ﾠdid	 ﾠFacebook	 ﾠusers	 ﾠnot	 ﾠ
find	 ﾠMySpace	 ﾠprofiles	 ﾠattractive,	 ﾠthey	 ﾠargued	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠstyles	 ﾠproduced	 ﾠby	 ﾠMySpace	 ﾠ
users	 ﾠwere	 ﾠuniversally	 ﾠugly.	 ﾠWhile	 ﾠFacebook’s	 ﾠminimalism	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠinherently	 ﾠbetter,	 ﾠ
conscientious	 ﾠrestraint	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠone	 ﾠmarker	 ﾠof	 ﾠbourgeois	 ﾠfashion	 ﾠ(Arnold	 ﾠ2001).	 ﾠOn	 ﾠ
the	 ﾠcontrary,	 ﾠthe	 ﾠflashy	 ﾠstyle	 ﾠthat	 ﾠis	 ﾠpopular	 ﾠon	 ﾠMySpace	 ﾠis	 ﾠoften	 ﾠmarked	 ﾠin	 ﾠrelation	 ﾠ
to	 ﾠ“bling-ﾭ‐bling,”	 ﾠa	 ﾠstyle	 ﾠof	 ﾠconspicuous	 ﾠconsumption	 ﾠthat	 ﾠis	 ﾠassociated	 ﾠwith	 ﾠurban	 ﾠ
black	 ﾠculture	 ﾠand	 ﾠhip-ﾭ‐hop.	 ﾠTo	 ﾠsome,	 ﾠbling	 ﾠand	 ﾠflashy	 ﾠMySpace	 ﾠprofiles	 ﾠare	 ﾠbeautiful	 ﾠCITATION:	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and	 ﾠcreative;	 ﾠto	 ﾠothers,	 ﾠthese	 ﾠstyles	 ﾠare	 ﾠgarish.	 ﾠWhile	 ﾠstyle	 ﾠpreference	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠ
inherently	 ﾠabout	 ﾠrace	 ﾠand	 ﾠclass,	 ﾠthe	 ﾠspecific	 ﾠstyles	 ﾠreferenced	 ﾠhave	 ﾠracial	 ﾠovertones	 ﾠ
and	 ﾠsocio-ﾭ‐economic	 ﾠimplications.	 ﾠIn	 ﾠessence,	 ﾠalthough	 ﾠteens	 ﾠare	 ﾠtalking	 ﾠabout	 ﾠstyle,	 ﾠ
they	 ﾠare	 ﾠfunctionally	 ﾠnavigating	 ﾠrace	 ﾠand	 ﾠclass.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Taste	 ﾠis	 ﾠalso	 ﾠperformed	 ﾠdirectly	 ﾠthrough	 ﾠprofiles;	 ﾠan	 ﾠanalysis	 ﾠof	 ﾠ“taste	 ﾠstatements”	 ﾠin	 ﾠ
MySpace	 ﾠcombined	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠfriend	 ﾠnetwork	 ﾠreveals	 ﾠthat	 ﾠdistinctions	 ﾠare	 ﾠvisible	 ﾠ
there	 ﾠ(Liu,	 ﾠ2007).	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠimportance	 ﾠof	 ﾠmusic	 ﾠto	 ﾠMySpace	 ﾠmade	 ﾠit	 ﾠa	 ﾠvisible	 ﾠvector	 ﾠof	 ﾠ
taste	 ﾠculture.	 ﾠYouth	 ﾠlisted	 ﾠtheir	 ﾠmusical	 ﾠtastes	 ﾠon	 ﾠtheir	 ﾠprofiles	 ﾠand	 ﾠattached	 ﾠsongs	 ﾠ
to	 ﾠtheir	 ﾠpages.	 ﾠWhile	 ﾠmany	 ﾠgenres	 ﾠof	 ﾠmusic	 ﾠwere	 ﾠpresent	 ﾠon	 ﾠMySpace,	 ﾠhip-ﾭ‐hop	 ﾠstood	 ﾠ
out,	 ﾠboth	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠits	 ﾠsalience	 ﾠamongst	 ﾠyouth	 ﾠand	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠits	 ﾠracial	 ﾠ
connotations.	 ﾠAlthough	 ﾠyouth	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠraces	 ﾠand	 ﾠethnicities	 ﾠlisten	 ﾠto	 ﾠhip-ﾭ‐hop,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠmost	 ﾠ
commonly	 ﾠseen	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠgenre	 ﾠthat	 ﾠstems	 ﾠfrom	 ﾠblack	 ﾠculture	 ﾠinside	 ﾠurban	 ﾠsettings.	 ﾠ
Narratives	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠghetto	 ﾠand	 ﾠblack	 ﾠlife	 ﾠdominate	 ﾠthe	 ﾠlyrics	 ﾠof	 ﾠhip-ﾭ‐hop	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠgenre	 ﾠ
also	 ﾠserves	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠsource	 ﾠof	 ﾠpride	 ﾠand	 ﾠauthenticity	 ﾠin	 ﾠcommunities	 ﾠthat	 ﾠare	 ﾠstruggling	 ﾠ
for	 ﾠagency	 ﾠin	 ﾠAmerican	 ﾠsociety	 ﾠ(Forman,	 ﾠ2002).	 ﾠFor	 ﾠsome,	 ﾠparticipating	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠtaste	 ﾠ
culture	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠpoint	 ﾠof	 ﾠpride;	 ﾠfor	 ﾠothers,	 ﾠthis	 ﾠgenre	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠperceived	 ﾠattitudes	 ﾠthat	 ﾠgo	 ﾠ
with	 ﾠit	 ﾠare	 ﾠviewed	 ﾠas	 ﾠoffensive.	 ﾠAlthough	 ﾠMySpace	 ﾠwas	 ﾠnever	 ﾠabout	 ﾠhip-ﾭ‐hop,	 ﾠits	 ﾠ
mere	 ﾠpresence	 ﾠbecame	 ﾠone	 ﾠway	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠdetractors	 ﾠmarked	 ﾠthe	 ﾠsite.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Taste	 ﾠand	 ﾠaesthetics	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠuniversal,	 ﾠbut	 ﾠdeeply	 ﾠlinked	 ﾠto	 ﾠidentity	 ﾠand	 ﾠvalues.	 ﾠThe	 ﾠ
choice	 ﾠof	 ﾠcertain	 ﾠcultural	 ﾠsignals	 ﾠor	 ﾠaesthetics	 ﾠappeals	 ﾠto	 ﾠsome	 ﾠwhile	 ﾠrepelling	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others.	 ﾠOften,	 ﾠthese	 ﾠtaste	 ﾠdistinctions	 ﾠare	 ﾠshaped	 ﾠby	 ﾠclass	 ﾠand	 ﾠrace	 ﾠand,	 ﾠthus,	 ﾠthe	 ﾠ
choice	 ﾠto	 ﾠmark	 ﾠFacebook	 ﾠand	 ﾠMySpace	 ﾠthrough	 ﾠthe	 ﾠlanguage	 ﾠof	 ﾠtaste	 ﾠand	 ﾠaesthetics	 ﾠ
reflect	 ﾠrace	 ﾠand	 ﾠclass.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
A	 ﾠNetworked	 ﾠExodus	 ﾠ
	 ﾠ
After	 ﾠposting	 ﾠmy	 ﾠcontroversial	 ﾠblog	 ﾠessay	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠdistinction	 ﾠbetween	 ﾠMySpace	 ﾠ
and	 ﾠFacebook,	 ﾠteens	 ﾠbegan	 ﾠto	 ﾠcontact	 ﾠme	 ﾠwith	 ﾠtheir	 ﾠown	 ﾠstories.	 ﾠAnastasia,	 ﾠa	 ﾠ17-ﾭ‐
year-ﾭ‐old	 ﾠfrom	 ﾠNew	 ﾠYork,	 ﾠemailed	 ﾠme	 ﾠto	 ﾠexplain	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠwasn’t	 ﾠsimply	 ﾠa	 ﾠmatter	 ﾠof	 ﾠ
choice	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠsites;	 ﾠmany	 ﾠof	 ﾠher	 ﾠpeers	 ﾠsimply	 ﾠmoved	 ﾠfrom	 ﾠMySpace	 ﾠto	 ﾠ
Facebook.	 ﾠUntil	 ﾠnow,	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠfocused	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠchoice	 ﾠthat	 ﾠteens	 ﾠmake	 ﾠto	 ﾠadopt	 ﾠMySpace	 ﾠ
or	 ﾠFacebook.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠAnastasia’s	 ﾠright:	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠalso	 ﾠmovement	 ﾠas	 ﾠteens	 ﾠchoose	 ﾠto	 ﾠleave	 ﾠ
one	 ﾠsocial	 ﾠnetwork	 ﾠsite	 ﾠand	 ﾠgo	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠother.	 ﾠ	 ﾠBy	 ﾠand	 ﾠlarge,	 ﾠteens	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠleave	 ﾠ
Facebook	 ﾠand	 ﾠgo	 ﾠto	 ﾠMySpace.	 ﾠ	 ﾠRather,	 ﾠa	 ﾠsubset	 ﾠof	 ﾠteens	 ﾠleft	 ﾠMySpace	 ﾠto	 ﾠgo	 ﾠto	 ﾠ
Facebook.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠpartially	 ﾠexplained	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠissue	 ﾠof	 ﾠfads,	 ﾠwith	 ﾠteens	 ﾠleaving	 ﾠ
MySpace	 ﾠto	 ﾠgo	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ“new”	 ﾠthing.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠeven	 ﾠif	 ﾠthis	 ﾠalone	 ﾠcould	 ﾠexplain	 ﾠthe	 ﾠtransition,	 ﾠ
it	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠexplain	 ﾠwhy	 ﾠsome	 ﾠteens	 ﾠwere	 ﾠmore	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠswitch	 ﾠthan	 ﾠothers.	 ﾠ
Anastasia	 ﾠargues	 ﾠthat,	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠin	 ﾠher	 ﾠschool,	 ﾠwho	 ﾠparticipated	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠunderstood	 ﾠin	 ﾠ
terms	 ﾠof	 ﾠsocial	 ﾠcategories:	 ﾠ	 ﾠ
“My	 ﾠschool	 ﾠis	 ﾠdivided	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠ'honors	 ﾠkids,'	 ﾠ(I	 ﾠthink	 ﾠthat	 ﾠis	 ﾠself-ﾭexplanatory),	 ﾠthe	 ﾠ
'good	 ﾠnot-ﾭso-ﾭhonors	 ﾠkids,'	 ﾠ'wangstas,'	 ﾠ(they	 ﾠpretend	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠtough	 ﾠand	 ﾠblack	 ﾠbut	 ﾠ
when	 ﾠyou	 ﾠlive	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠsuburb	 ﾠin	 ﾠWestchester	 ﾠyou	 ﾠcan't	 ﾠclaim	 ﾠmuch	 ﾠhood),	 ﾠthe	 ﾠCITATION:	 ﾠboyd,	 ﾠdanah.	 ﾠ(2011).	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'latinos/hispanics,'	 ﾠ(they	 ﾠtend	 ﾠto	 ﾠband	 ﾠtogether	 ﾠeven	 ﾠthough	 ﾠthey	 ﾠcould	 ﾠfit	 ﾠinto	 ﾠ
any	 ﾠother	 ﾠgroups)	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ'emo	 ﾠkids'	 ﾠ(whose	 ﾠlives	 ﾠare	 ﾠallllllways	 ﾠfilled	 ﾠwith	 ﾠwoe).	 ﾠ
We	 ﾠwere	 ﾠall	 ﾠin	 ﾠMySpace	 ﾠwith	 ﾠour	 ﾠown	 ﾠlittle	 ﾠsocial	 ﾠnetworks	 ﾠbut	 ﾠwhen	 ﾠFacebook	 ﾠ
opened	 ﾠits	 ﾠdoors	 ﾠto	 ﾠhigh	 ﾠschoolers,	 ﾠguess	 ﾠwho	 ﾠmoved	 ﾠand	 ﾠguess	 ﾠwho	 ﾠstayed	 ﾠ
behind…	 ﾠThe	 ﾠfirst	 ﾠtwo	 ﾠgroups	 ﾠwere	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠto	 ﾠgo	 ﾠand	 ﾠthen	 ﾠthe	 ﾠ'wangstas'	 ﾠsplit	 ﾠ
with	 ﾠhalf	 ﾠof	 ﾠthem	 ﾠon	 ﾠFacebook	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠrest	 ﾠon	 ﾠMySpace...	 ﾠI	 ﾠshifted	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠrest	 ﾠof	 ﾠ
my	 ﾠschool	 ﾠto	 ﾠFacebook	 ﾠand	 ﾠit	 ﾠbecame	 ﾠthe	 ﾠplace	 ﾠwhere	 ﾠthe	 ﾠ'honors	 ﾠkids'	 ﾠgot	 ﾠ
together	 ﾠand	 ﾠdiscussed	 ﾠhow	 ﾠthey	 ﾠwere	 ﾠprocrastinating	 ﾠover	 ﾠtheir	 ﾠnext	 ﾠAP	 ﾠEnglish	 ﾠ
essay.”	 ﾠ–	 ﾠAnastasia	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
The	 ﾠsocial	 ﾠcategories	 ﾠAnastasia	 ﾠuses	 ﾠreflect	 ﾠracial,	 ﾠethnic,	 ﾠand	 ﾠclass	 ﾠdivisions	 ﾠin	 ﾠher	 ﾠ
school.	 ﾠ	 ﾠAnastasia’s	 ﾠdescription	 ﾠhighlights	 ﾠhow	 ﾠstructural	 ﾠdivisions	 ﾠin	 ﾠher	 ﾠschool	 ﾠ
define	 ﾠwhat	 ﾠplays	 ﾠout	 ﾠon	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠFacebook.	 ﾠ	 ﾠMovement	 ﾠfrom	 ﾠMySpace	 ﾠto	 ﾠ
Facebook	 ﾠfurther	 ﾠmagnifies	 ﾠalready	 ﾠexisting	 ﾠdistinctions.	 ﾠIn	 ﾠCalifornia,	 ﾠ17-ﾭ‐year-ﾭ‐old	 ﾠ
Craig	 ﾠblogged	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠmovement	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠschool,	 ﾠusing	 ﾠthe	 ﾠlanguage	 ﾠof	 ﾠtaste,	 ﾠclass,	 ﾠ
and	 ﾠhierarchy.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
“The	 ﾠhigher	 ﾠcastes	 ﾠof	 ﾠhigh	 ﾠschool	 ﾠmoved	 ﾠto	 ﾠFacebook.	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠmore	 ﾠcultured,	 ﾠand	 ﾠ
less	 ﾠcheesy.	 ﾠThe	 ﾠlower	 ﾠclass	 ﾠusually	 ﾠwere	 ﾠcontent	 ﾠto	 ﾠstick	 ﾠto	 ﾠMySpace.	 ﾠAny	 ﾠhigh	 ﾠ
school	 ﾠstudent	 ﾠwho	 ﾠhas	 ﾠa	 ﾠFacebook	 ﾠwill	 ﾠtell	 ﾠyou	 ﾠthat	 ﾠMySpace	 ﾠusers	 ﾠare	 ﾠmore	 ﾠ
likely	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠbarely	 ﾠeducated	 ﾠand	 ﾠobnoxious.	 ﾠLike	 ﾠPeet’s	 ﾠis	 ﾠmore	 ﾠcultured	 ﾠthan	 ﾠCITATION:	 ﾠboyd,	 ﾠdanah.	 ﾠ(2011).	 ﾠ“White	 ﾠFlight	 ﾠin	 ﾠNetworked	 ﾠPublics?	 ﾠHow	 ﾠRace	 ﾠand	 ﾠClass	 ﾠ
Shaped	 ﾠAmerican	 ﾠTeen	 ﾠEngagement	 ﾠwith	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠFacebook.”	 ﾠIn	 ﾠRace	 ﾠAfter	 ﾠthe	 ﾠInternet	 ﾠ
(eds.	 ﾠLisa	 ﾠNakamura	 ﾠand	 ﾠPeter	 ﾠA.	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Starbucks,	 ﾠand	 ﾠJazz	 ﾠis	 ﾠmore	 ﾠcultured	 ﾠthan	 ﾠbubblegum	 ﾠpop,	 ﾠand	 ﾠlike	 ﾠMacs	 ﾠare	 ﾠ
more	 ﾠcultured	 ﾠthan	 ﾠPC’s,	 ﾠFacebook	 ﾠis	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠcooler	 ﾠcaliber	 ﾠthan	 ﾠMySpace.”	 ﾠ	 ﾠ–	 ﾠCraig	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
In	 ﾠhis	 ﾠdescription,	 ﾠCraig	 ﾠdistinguishes	 ﾠbetween	 ﾠwhat	 ﾠhe	 ﾠsees	 ﾠas	 ﾠhighbrow	 ﾠand	 ﾠ
lowbrow	 ﾠcultural	 ﾠtastes,	 ﾠusing	 ﾠconsumption	 ﾠpatterns	 ﾠto	 ﾠdifferentiate	 ﾠclasses	 ﾠof	 ﾠ
people	 ﾠand	 ﾠdescribe	 ﾠthem	 ﾠin	 ﾠterms	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠhierarchy.	 ﾠBy	 ﾠemploying	 ﾠthe	 ﾠterm	 ﾠ“caste,”	 ﾠ
Craig	 ﾠuses	 ﾠa	 ﾠmulticultural	 ﾠmetaphor	 ﾠwith	 ﾠethnic	 ﾠand	 ﾠracial	 ﾠconnotations	 ﾠthat	 ﾠruns	 ﾠ
counter	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠsupposed	 ﾠclass	 ﾠmobility	 ﾠavailable	 ﾠin	 ﾠU.S.	 ﾠsociety.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠdoing	 ﾠso,	 ﾠhe’s	 ﾠ
locating	 ﾠhis	 ﾠpeers	 ﾠin	 ﾠimmutable	 ﾠcategories	 ﾠand	 ﾠtying	 ﾠtastes	 ﾠto	 ﾠthem.	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠCraig	 ﾠ
may	 ﾠnot	 ﾠhave	 ﾠintended	 ﾠto	 ﾠimply	 ﾠthis,	 ﾠhis	 ﾠchoice	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠterm	 ﾠ“caste”	 ﾠis	 ﾠnonetheless	 ﾠ
interesting.	 ﾠ
	 ﾠ
These	 ﾠtwo	 ﾠaccounts	 ﾠprovide	 ﾠinsight	 ﾠinto	 ﾠwho	 ﾠleft,	 ﾠbut	 ﾠthey	 ﾠdon’t	 ﾠaccount	 ﾠfor	 ﾠwhy.	 ﾠTo	 ﾠ
get	 ﾠat	 ﾠwhy,	 ﾠwe	 ﾠmust	 ﾠstart	 ﾠby	 ﾠconsidering	 ﾠhow	 ﾠMySpace’s	 ﾠcultural	 ﾠposition	 ﾠshifted	 ﾠ
during	 ﾠthis	 ﾠperiod.	 ﾠThe	 ﾠfollowing	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠdescriptive	 ﾠportrait	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠseries	 ﾠof	 ﾠrelevant	 ﾠ
events	 ﾠthat	 ﾠcontributed	 ﾠto	 ﾠteen	 ﾠdeparture.	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠan	 ﾠoversimplified	 ﾠaccount	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠ
my	 ﾠfieldnotes	 ﾠduring	 ﾠthat	 ﾠperiod.	 ﾠ
	 ﾠ
MySpace	 ﾠwas	 ﾠonce	 ﾠa	 ﾠcultural	 ﾠcenter	 ﾠfor	 ﾠyouth	 ﾠculture.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠit	 ﾠgrew	 ﾠincreasingly	 ﾠ
popular,	 ﾠa	 ﾠmoral	 ﾠpanic	 ﾠemerged	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠpotential	 ﾠrisks	 ﾠof	 ﾠsexual	 ﾠpredators	 ﾠ
(Marwick,	 ﾠ2008).	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠthe	 ﾠrisks	 ﾠwere	 ﾠoverblown	 ﾠ(Shrock	 ﾠand	 ﾠboyd,	 ﾠ2009),	 ﾠfear	 ﾠ
spread.	 ﾠInvolved	 ﾠparents	 ﾠ–	 ﾠtypically	 ﾠfrom	 ﾠmore	 ﾠeducated	 ﾠand	 ﾠwealthier	 ﾠcommunities	 ﾠCITATION:	 ﾠboyd,	 ﾠdanah.	 ﾠ(2011).	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–	 ﾠbegan	 ﾠlooking	 ﾠcloser	 ﾠand	 ﾠthey	 ﾠdidn’t	 ﾠlike	 ﾠwhat	 ﾠthey	 ﾠsaw.	 ﾠWhile	 ﾠmy	 ﾠexamination	 ﾠof	 ﾠ
MySpace	 ﾠprofiles	 ﾠrevealed	 ﾠthat	 ﾠmore	 ﾠteens	 ﾠreferenced	 ﾠGod,	 ﾠJesus,	 ﾠbible	 ﾠquotes,	 ﾠand	 ﾠ
other	 ﾠreligious	 ﾠsymbols	 ﾠthan	 ﾠuploaded	 ﾠscantily	 ﾠclad	 ﾠself-ﾭ‐images,	 ﾠparents	 ﾠtypically	 ﾠ
assumed	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠlatter	 ﾠdominated	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠthis	 ﾠupset	 ﾠthem.	 ﾠFurthermore,	 ﾠ
these	 ﾠparents	 ﾠwere	 ﾠoften	 ﾠhorrified	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠpractices	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠurban	 ﾠ20somethings,	 ﾠ
especially	 ﾠthose	 ﾠfrom	 ﾠdifferent	 ﾠcultural	 ﾠbackgrounds	 ﾠwho	 ﾠappeared	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠdifferent	 ﾠ
moral	 ﾠcodes.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠmedia	 ﾠhelped	 ﾠproduced	 ﾠa	 ﾠtechno-ﾭ‐panic,	 ﾠoften	 ﾠby	 ﾠleveraging	 ﾠadult	 ﾠ
fears	 ﾠof	 ﾠurban	 ﾠblack	 ﾠsignals	 ﾠsuch	 ﾠas	 ﾠbling	 ﾠand	 ﾠhip-ﾭ‐hop.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Even	 ﾠthough	 ﾠmost	 ﾠteens	 ﾠwere	 ﾠprimarily	 ﾠsocializing	 ﾠwith	 ﾠtheir	 ﾠpeers,	 ﾠsome	 ﾠparents	 ﾠ
feared	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠpresence	 ﾠof	 ﾠand	 ﾠpotential	 ﾠexposure	 ﾠto	 ﾠdifferent	 ﾠand,	 ﾠpresumably,	 ﾠ
deviant	 ﾠpractices	 ﾠmight	 ﾠcorrupt	 ﾠtheir	 ﾠchildren.	 ﾠIn	 ﾠshort,	 ﾠthey	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠsee	 ﾠMySpace	 ﾠas	 ﾠ
“safe”	 ﾠand	 ﾠthey	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠwant	 ﾠtheir	 ﾠchildren	 ﾠcommuning	 ﾠwith	 ﾠpeople	 ﾠthey	 ﾠwould	 ﾠnot	 ﾠ
approve	 ﾠof	 ﾠthem	 ﾠassociating	 ﾠwith	 ﾠelsewhere.	 ﾠFear	 ﾠdrove	 ﾠsome	 ﾠparents	 ﾠto	 ﾠbanish	 ﾠ
MySpace.	 ﾠTeens	 ﾠwho	 ﾠwere	 ﾠforced	 ﾠto	 ﾠleave	 ﾠwere	 ﾠmore	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠcome	 ﾠfrom	 ﾠ
households	 ﾠwhere	 ﾠtheir	 ﾠparents	 ﾠwere	 ﾠinvolved	 ﾠin	 ﾠmonitoring	 ﾠtheir	 ﾠkids’	 ﾠonline	 ﾠ
behaviors	 ﾠbut	 ﾠwere	 ﾠnot	 ﾠthemselves	 ﾠon	 ﾠMySpace.	 ﾠThey	 ﾠwere	 ﾠless	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠ
siblings,	 ﾠcousins,	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠfamily	 ﾠmembers	 ﾠpresent	 ﾠin	 ﾠMySpace.	 ﾠIn	 ﾠshort,	 ﾠthe	 ﾠteens	 ﾠ
who	 ﾠwere	 ﾠforced	 ﾠto	 ﾠleave	 ﾠtended	 ﾠto	 ﾠcome	 ﾠfrom	 ﾠmore	 ﾠprivileged	 ﾠbackgrounds.	 ﾠTheir	 ﾠ
disappearance	 ﾠfractured	 ﾠtheir	 ﾠfriends’	 ﾠnetworks,	 ﾠreducing	 ﾠthe	 ﾠvalue	 ﾠof	 ﾠMySpace.	 ﾠ	 ﾠ
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Amidst	 ﾠthis,	 ﾠMySpace	 ﾠfailed	 ﾠto	 ﾠaddress	 ﾠthe	 ﾠproblems	 ﾠpresented	 ﾠby	 ﾠspammers	 ﾠand	 ﾠ
scammers.	 ﾠ	 ﾠTeens	 ﾠstarted	 ﾠreceiving	 ﾠan	 ﾠonslaught	 ﾠof	 ﾠfriend	 ﾠrequests	 ﾠfrom	 ﾠscammers	 ﾠ
and	 ﾠtheir	 ﾠaccounts	 ﾠstarted	 ﾠgetting	 ﾠhacked	 ﾠdue	 ﾠto	 ﾠsecurity	 ﾠflaws	 ﾠintroduced	 ﾠwhen	 ﾠ
users	 ﾠstarted	 ﾠcopying	 ﾠand	 ﾠpasting	 ﾠlayout	 ﾠcode	 ﾠinto	 ﾠprofile	 ﾠforms.	 ﾠGiven	 ﾠtheir	 ﾠ
penchant	 ﾠfor	 ﾠvibrant	 ﾠprofiles	 ﾠand	 ﾠwillingness	 ﾠto	 ﾠtrack	 ﾠdown	 ﾠcode,	 ﾠyouth	 ﾠwere	 ﾠ
especially	 ﾠvulnerable.	 ﾠBecause	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠwidespread	 ﾠtechnopanic,	 ﾠmany	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠteens	 ﾠI	 ﾠ
interviewed	 ﾠwho	 ﾠleft	 ﾠMySpace	 ﾠread	 ﾠthese	 ﾠsecurity	 ﾠattacks	 ﾠas	 ﾠproof	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpresence	 ﾠof	 ﾠ
sexual	 ﾠpredators	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠ“creepy”	 ﾠpeople.	 ﾠ	 ﾠThose	 ﾠwhose	 ﾠfriend	 ﾠnetworks	 ﾠon	 ﾠ
MySpace	 ﾠwere	 ﾠalready	 ﾠfractured	 ﾠwere	 ﾠmost	 ﾠinclined	 ﾠto	 ﾠleave.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
The	 ﾠemergence	 ﾠof	 ﾠFacebook	 ﾠhastened	 ﾠthis	 ﾠprocess.	 ﾠMany	 ﾠparents	 ﾠsaw	 ﾠFacebook	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠ
“safe”	 ﾠalternative	 ﾠto	 ﾠMySpace,	 ﾠprimarily	 ﾠbecause	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠpossible	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠa	 ﾠ
profile	 ﾠtruly	 ﾠpublic.	 ﾠ(Arguably,	 ﾠmaking	 ﾠa	 ﾠprofile	 ﾠvisible	 ﾠto	 ﾠeveryone	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠgeographic	 ﾠ
region	 ﾠis	 ﾠakin	 ﾠto	 ﾠbeing	 ﾠpublic.)	 ﾠAdults	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠsee	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠsignals	 ﾠon	 ﾠFacebook	 ﾠthat	 ﾠ
frightened	 ﾠthem.	 ﾠMany	 ﾠreinforced	 ﾠthe	 ﾠspatial	 ﾠand	 ﾠracial	 ﾠdistinctions	 ﾠby	 ﾠdemonizing	 ﾠ
MySpace	 ﾠand	 ﾠembracing	 ﾠFacebook.	 ﾠCountless	 ﾠteens	 ﾠwho	 ﾠwere	 ﾠnot	 ﾠallowed	 ﾠon	 ﾠ
MySpace	 ﾠwere	 ﾠpermitted	 ﾠto	 ﾠjoin	 ﾠFacebook.	 ﾠTeens	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠfriends	 ﾠin	 ﾠcollege	 ﾠwere	 ﾠ
especially	 ﾠquick	 ﾠto	 ﾠjoin.	 ﾠWith	 ﾠan	 ﾠalternative	 ﾠin	 ﾠplace,	 ﾠmany	 ﾠwho	 ﾠwere	 ﾠdoubtful	 ﾠof	 ﾠ
MySpace	 ﾠor	 ﾠwhose	 ﾠfriends	 ﾠhad	 ﾠdeparted	 ﾠswitched.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Concerns	 ﾠabout	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠsafety	 ﾠwere	 ﾠwidespread,	 ﾠbut	 ﾠhow	 ﾠpeople	 ﾠresponded	 ﾠ
varied.	 ﾠMany	 ﾠteens	 ﾠmade	 ﾠtheir	 ﾠprofiles	 ﾠprivate	 ﾠor	 ﾠfriends-ﾭ‐only,	 ﾠbut	 ﾠothers	 ﾠleft	 ﾠor	 ﾠCITATION:	 ﾠboyd,	 ﾠdanah.	 ﾠ(2011).	 ﾠ“White	 ﾠFlight	 ﾠin	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 ﾠPublics?	 ﾠHow	 ﾠRace	 ﾠand	 ﾠClass	 ﾠ
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 ﾠTeen	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 ﾠwith	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 ﾠand	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 ﾠIn	 ﾠRace	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 ﾠ
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were	 ﾠforced	 ﾠto	 ﾠleave	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfear.	 ﾠAs	 ﾠthey	 ﾠdeparted,	 ﾠtheir	 ﾠfriends	 ﾠwere	 ﾠmore	 ﾠ
likely	 ﾠto	 ﾠgo	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠimportance	 ﾠof	 ﾠsocial	 ﾠcohesion.	 ﾠMany	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠ
left	 ﾠjoined	 ﾠFacebook.	 ﾠThe	 ﾠsame	 ﾠnetwork	 ﾠeffects	 ﾠthat	 ﾠmotivated	 ﾠteens	 ﾠto	 ﾠjoin	 ﾠMySpace	 ﾠ
hastened	 ﾠtheir	 ﾠdeparture.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠearly	 ﾠdeparters	 ﾠwere	 ﾠnot	 ﾠevenly	 ﾠdistributed	 ﾠacross	 ﾠ
the	 ﾠnetwork.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠfactors	 ﾠthat	 ﾠprompted	 ﾠor	 ﾠforced	 ﾠsome	 ﾠteens	 ﾠto	 ﾠleave	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
factors	 ﾠthat	 ﾠminimized	 ﾠtheir	 ﾠincentives	 ﾠto	 ﾠstay	 ﾠaffected	 ﾠcertain	 ﾠgroups	 ﾠof	 ﾠteen	 ﾠmore	 ﾠ
than	 ﾠothers.	 ﾠIn	 ﾠshort,	 ﾠteens	 ﾠfrom	 ﾠprivileged	 ﾠbackgrounds	 ﾠwere	 ﾠmore	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠdefect.	 ﾠ
This	 ﾠhelped	 ﾠcreate	 ﾠthe	 ﾠimpressions	 ﾠthat	 ﾠAnastasia	 ﾠand	 ﾠCraig	 ﾠdescribed.	 ﾠ
	 ﾠ
MySpace:	 ﾠA	 ﾠDigital	 ﾠGhetto?	 ﾠ
	 ﾠ
One	 ﾠprovocative	 ﾠway	 ﾠof	 ﾠreflecting	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠnetworked	 ﾠmovement	 ﾠfrom	 ﾠMySpace	 ﾠto	 ﾠ
Facebook	 ﾠis	 ﾠthrough	 ﾠthe	 ﾠlens	 ﾠof	 ﾠ“white	 ﾠflight.”	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠterm	 ﾠ“white	 ﾠflight”	 ﾠrefers	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
exodus	 ﾠof	 ﾠwhite	 ﾠpeople	 ﾠfrom	 ﾠurban	 ﾠAmerican	 ﾠcenters	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠsuburbs	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠ20th	 ﾠ
century.	 ﾠThis	 ﾠsimplistic	 ﾠdefinition	 ﾠobscures	 ﾠthe	 ﾠracial	 ﾠmotivations	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠleft,	 ﾠ
the	 ﾠinstitutionalized	 ﾠdiscrimination	 ﾠthat	 ﾠrestricted	 ﾠothers	 ﾠfrom	 ﾠleaving,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
ramifications	 ﾠfor	 ﾠcities	 ﾠand	 ﾠrace	 ﾠrelations	 ﾠ(Kruse,	 ﾠ2005).	 ﾠ	 ﾠMany	 ﾠwho	 ﾠleft	 ﾠdid	 ﾠso	 ﾠto	 ﾠ
avoid	 ﾠracial	 ﾠintegration	 ﾠin	 ﾠcommunities	 ﾠand	 ﾠschools.	 ﾠNot	 ﾠeveryone	 ﾠcould	 ﾠleave.	 ﾠ
Although	 ﾠthe	 ﾠsuburbs	 ﾠwere	 ﾠtouted	 ﾠas	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ“American	 ﾠDream,”	 ﾠfamilies	 ﾠof	 ﾠcolor	 ﾠ
were	 ﾠoften	 ﾠbarred	 ﾠdirectly	 ﾠexplicitly	 ﾠby	 ﾠethnically	 ﾠexclusive	 ﾠrestrictions	 ﾠon	 ﾠhousing	 ﾠ
developments	 ﾠor	 ﾠindirectly	 ﾠby	 ﾠdiscriminatory	 ﾠlending	 ﾠpractices	 ﾠ(Massey	 ﾠ&	 ﾠDenton,	 ﾠ
1998).	 ﾠSuburbs	 ﾠwere	 ﾠzoned	 ﾠto	 ﾠlimit	 ﾠlow-ﾭ‐income	 ﾠhousing	 ﾠand	 ﾠrentals,	 ﾠthereby	 ﾠCITATION:	 ﾠboyd,	 ﾠdanah.	 ﾠ(2011).	 ﾠ“White	 ﾠFlight	 ﾠin	 ﾠNetworked	 ﾠPublics?	 ﾠHow	 ﾠRace	 ﾠand	 ﾠClass	 ﾠ
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 ﾠFacebook.”	 ﾠIn	 ﾠRace	 ﾠAfter	 ﾠthe	 ﾠInternet	 ﾠ
(eds.	 ﾠLisa	 ﾠNakamura	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 ﾠ
limiting	 ﾠwho	 ﾠcould	 ﾠafford	 ﾠto	 ﾠmove	 ﾠthere.	 ﾠWhat	 ﾠfollowed	 ﾠwas	 ﾠurban	 ﾠdecay.	 ﾠ
Governmental	 ﾠagencies	 ﾠreduced	 ﾠinvestments	 ﾠin	 ﾠurban	 ﾠcommunities,	 ﾠdepopulation	 ﾠ
lowered	 ﾠproperty	 ﾠvalues	 ﾠand	 ﾠshrunk	 ﾠtax	 ﾠbases,	 ﾠand	 ﾠunemployment	 ﾠrose	 ﾠas	 ﾠjobs	 ﾠ
moved	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠsuburbs.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠresultant	 ﾠcities	 ﾠwere	 ﾠleft	 ﾠin	 ﾠdisrepair	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠpower	 ﾠof	 ﾠ
street	 ﾠgangs	 ﾠincreased.	 ﾠThrough	 ﾠ“white	 ﾠflight,”	 ﾠracial	 ﾠidentities	 ﾠwere	 ﾠreworked	 ﾠas	 ﾠ
spaces	 ﾠwere	 ﾠreconfigured	 ﾠ(Harris,	 ﾠ2007;	 ﾠAvila,	 ﾠ2004;	 ﾠMassey	 ﾠ&	 ﾠDenton,	 ﾠ1998).	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Given	 ﾠthe	 ﾠformalized	 ﾠracism	 ﾠand	 ﾠinstitutionalized	 ﾠrestrictions	 ﾠinvolved	 ﾠin	 ﾠurban	 ﾠ
white	 ﾠflight,	 ﾠlabeling	 ﾠteen	 ﾠmovement	 ﾠfrom	 ﾠMySpace	 ﾠto	 ﾠFacebook	 ﾠas	 ﾠ“digital	 ﾠwhite	 ﾠ
flight”	 ﾠmay	 ﾠappear	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠproblematic	 ﾠoverstatement.	 ﾠMy	 ﾠgoal	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠdismiss	 ﾠor	 ﾠ
devalue	 ﾠthe	 ﾠhistoric	 ﾠtragedy	 ﾠthat	 ﾠwhite	 ﾠracism	 ﾠbrought	 ﾠto	 ﾠmany	 ﾠcities,	 ﾠbut	 ﾠto	 ﾠoffer	 ﾠa	 ﾠ
stark	 ﾠframework	 ﾠfor	 ﾠseeing	 ﾠthe	 ﾠreproduction	 ﾠof	 ﾠsocial	 ﾠdivisions	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠsociety	 ﾠstill	 ﾠ
shaped	 ﾠby	 ﾠracism.	 ﾠ
	 ﾠ
Consider	 ﾠthe	 ﾠparallels.	 ﾠIn	 ﾠsome	 ﾠsenses,	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠteens	 ﾠto	 ﾠmove	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ“suburbs”	 ﾠwere	 ﾠ
those	 ﾠwho	 ﾠbought	 ﾠinto	 ﾠa	 ﾠTeen	 ﾠDream	 ﾠof	 ﾠcollegiate	 ﾠmaturity,	 ﾠnamely	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠwere	 ﾠ
expressly	 ﾠheaded	 ﾠtowards	 ﾠdorm-ﾭ‐based	 ﾠuniversities	 ﾠand	 ﾠcolleges.	 ﾠThey	 ﾠwere	 ﾠthe	 ﾠelite	 ﾠ
who	 ﾠwere	 ﾠgiven	 ﾠland	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠsuburbs	 ﾠbefore	 ﾠplots	 ﾠwere	 ﾠbroadly	 ﾠavailable.	 ﾠThe	 ﾠ
suburbs	 ﾠof	 ﾠFacebook	 ﾠsignaled	 ﾠmore	 ﾠmature	 ﾠliving,	 ﾠcomplete	 ﾠwith	 ﾠdigital	 ﾠfences	 ﾠto	 ﾠ
keep	 ﾠout	 ﾠstrangers.	 ﾠThe	 ﾠnarrative	 ﾠthat	 ﾠthese	 ﾠdigital	 ﾠsuburbs	 ﾠwere	 ﾠsafer	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠcity	 ﾠ
enhanced	 ﾠits	 ﾠdesirability,	 ﾠparticularly	 ﾠfor	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠhad	 ﾠno	 ﾠinterest	 ﾠin	 ﾠinteracting	 ﾠ
with	 ﾠpeople	 ﾠwho	 ﾠwere	 ﾠdifferent.	 ﾠ	 ﾠSome	 ﾠteens	 ﾠwere	 ﾠmoved	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpolicies	 ﾠof	 ﾠCITATION:	 ﾠboyd,	 ﾠdanah.	 ﾠ(2011).	 ﾠ“White	 ﾠFlight	 ﾠin	 ﾠNetworked	 ﾠPublics?	 ﾠHow	 ﾠRace	 ﾠand	 ﾠClass	 ﾠ
Shaped	 ﾠAmerican	 ﾠTeen	 ﾠEngagement	 ﾠwith	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠFacebook.”	 ﾠIn	 ﾠRace	 ﾠAfter	 ﾠthe	 ﾠInternet	 ﾠ
(eds.	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 ﾠNakamura	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 ﾠ
their	 ﾠparents.	 ﾠEarly	 ﾠsettlers	 ﾠincentivized	 ﾠtheir	 ﾠfriends	 ﾠto	 ﾠjoin	 ﾠthem.	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠformal	 ﾠ
restrictions	 ﾠon	 ﾠwho	 ﾠcould	 ﾠmove	 ﾠlifted	 ﾠin	 ﾠSeptember	 ﾠ2006,	 ﾠthe	 ﾠmore	 ﾠsubtle	 ﾠnetwork-ﾭ‐
based	 ﾠdisincentives	 ﾠdid	 ﾠnot.	 ﾠ	 ﾠThose	 ﾠteens	 ﾠwhose	 ﾠfamily	 ﾠand	 ﾠfriends	 ﾠwere	 ﾠdeeply	 ﾠ
enmeshed	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcity	 ﾠof	 ﾠMySpace	 ﾠwere	 ﾠless	 ﾠinclined	 ﾠto	 ﾠleave	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠsuburbs.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Those	 ﾠwho	 ﾠleft	 ﾠthe	 ﾠcity	 ﾠoften	 ﾠleft	 ﾠtheir	 ﾠprofiles	 ﾠuntended	 ﾠand	 ﾠthey	 ﾠoften	 ﾠfell	 ﾠinto	 ﾠ
disrepair,	 ﾠcovered	 ﾠin	 ﾠspam,	 ﾠa	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠdigital	 ﾠgraffiti.	 ﾠThis	 ﾠcontributed	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠsense	 ﾠof	 ﾠ
eeriness,	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠhastened	 ﾠthe	 ﾠdeparture	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠneighbors.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠMySpace	 ﾠfailed	 ﾠto	 ﾠ
address	 ﾠthese	 ﾠissues,	 ﾠspammers	 ﾠtook	 ﾠover	 ﾠlike	 ﾠstreet	 ﾠgangs.	 ﾠ	 ﾠWhat	 ﾠresulted	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠ
understood	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠdigital	 ﾠghetto.	 ﾠ
	 ﾠ
Needless	 ﾠto	 ﾠsay,	 ﾠthe	 ﾠframe	 ﾠof	 ﾠ“white	 ﾠflight”	 ﾠonly	 ﾠpartially	 ﾠworks,	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠmetaphor	 ﾠ
provides	 ﾠa	 ﾠfertile	 ﾠbackdrop	 ﾠto	 ﾠaddress	 ﾠthe	 ﾠkinds	 ﾠof	 ﾠlanguage	 ﾠI	 ﾠheard	 ﾠby	 ﾠyouth.	 ﾠIt	 ﾠalso	 ﾠ
provides	 ﾠa	 ﾠfruitful	 ﾠframework	 ﾠfor	 ﾠthinking	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfear	 ﾠand	 ﾠmoral	 ﾠpanic	 ﾠsurrounding	 ﾠ
MySpace.	 ﾠFear	 ﾠof	 ﾠrisk	 ﾠand	 ﾠperception	 ﾠof	 ﾠsafety	 ﾠare	 ﾠsalient	 ﾠin	 ﾠdiscussions	 ﾠof	 ﾠghettos.	 ﾠ	 ﾠ
Many	 ﾠwhites	 ﾠfled	 ﾠthe	 ﾠcity,	 ﾠbelieving	 ﾠit	 ﾠcrime-ﾭ‐ridden,	 ﾠimmoral,	 ﾠand	 ﾠgenerally	 ﾠunsafe.	 ﾠ
While	 ﾠoutsiders	 ﾠare	 ﾠrarely	 ﾠtargets	 ﾠof	 ﾠviolence	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠinner-ﾭ‐city,	 ﾠthe	 ﾠperception	 ﾠof	 ﾠ
danger	 ﾠis	 ﾠwidespread	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠsuburbs	 ﾠare	 ﾠcommonly	 ﾠnarrated	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠsafe	 ﾠ
alternative.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠsame	 ﾠholds	 ﾠfor	 ﾠMySpace.	 ﾠ	 ﾠFears	 ﾠconcerning	 ﾠrisks	 ﾠon	 ﾠMySpace	 ﾠare	 ﾠ
overstated	 ﾠat	 ﾠbest	 ﾠand	 ﾠmore	 ﾠoften	 ﾠoutright	 ﾠmisunderstood.	 ﾠYet,	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠ
undoubtedly	 ﾠwidespread.	 ﾠIn	 ﾠcontrast,	 ﾠFacebook’s	 ﾠorigin	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠgated	 ﾠcommunity	 ﾠand	 ﾠCITATION:	 ﾠboyd,	 ﾠdanah.	 ﾠ(2011).	 ﾠ“White	 ﾠFlight	 ﾠin	 ﾠNetworked	 ﾠPublics?	 ﾠHow	 ﾠRace	 ﾠand	 ﾠClass	 ﾠ
Shaped	 ﾠAmerican	 ﾠTeen	 ﾠEngagement	 ﾠwith	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠFacebook.”	 ﾠIn	 ﾠRace	 ﾠAfter	 ﾠthe	 ﾠInternet	 ﾠ
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 ﾠ
parents’	 ﾠbelief	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠsite	 ﾠis	 ﾠprivate	 ﾠand	 ﾠhighly	 ﾠmonitored	 ﾠreflect	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠvalues	 ﾠ
signaled	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠsuburbs.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
The	 ﾠnetwork	 ﾠsegmentation	 ﾠimplied	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠ“digital	 ﾠwhite	 ﾠflight”	 ﾠalso	 ﾠhelps	 ﾠexplain	 ﾠwhy,	 ﾠ
two	 ﾠyears	 ﾠlater,	 ﾠnews	 ﾠmedia	 ﾠbehaved	 ﾠas	 ﾠthough	 ﾠMySpace	 ﾠwas	 ﾠdead.	 ﾠQuite	 ﾠsimply,	 ﾠ
white	 ﾠmiddle-ﾭ‐class	 ﾠjournalists	 ﾠdidn’t	 ﾠknow	 ﾠanyone	 ﾠwho	 ﾠstill	 ﾠused	 ﾠMySpace.	 ﾠOn	 ﾠMay	 ﾠ
4,	 ﾠ2009,	 ﾠthe	 ﾠNew	 ﾠYork	 ﾠTimes	 ﾠran	 ﾠa	 ﾠstory	 ﾠshowing	 ﾠthat	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠFacebook	 ﾠusage	 ﾠ
in	 ﾠthe	 ﾠU.S.	 ﾠhad	 ﾠnearly	 ﾠconverged	 ﾠ(with	 ﾠFacebook	 ﾠlagging	 ﾠslightly	 ﾠbehind	 ﾠMySpace);	 ﾠ
the	 ﾠtitle	 ﾠfor	 ﾠthis	 ﾠarticle	 ﾠwas	 ﾠ“Do	 ﾠYou	 ﾠKnow	 ﾠAnyone	 ﾠStill	 ﾠon	 ﾠMySpace?”	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠthe	 ﾠ
article	 ﾠclearly	 ﾠstated	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠunique	 ﾠvisitors	 ﾠwere	 ﾠroughly	 ﾠequal,	 ﾠthe	 ﾠheadline	 ﾠ
signaled	 ﾠthe	 ﾠcultural	 ﾠdivide.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠNew	 ﾠYork	 ﾠTimes	 ﾠstaff	 ﾠwas	 ﾠon	 ﾠFacebook	 ﾠand	 ﾠ
assumed	 ﾠtheir	 ﾠreaders	 ﾠwere	 ﾠtoo.	 ﾠThis	 ﾠarticle	 ﾠgenerated	 ﾠ154	 ﾠcomments	 ﾠfrom	 ﾠ
presumably	 ﾠadult	 ﾠreaders.	 ﾠSome	 ﾠdefended	 ﾠMySpace,	 ﾠprimarily	 ﾠby	 ﾠpointing	 ﾠto	 ﾠits	 ﾠ
features,	 ﾠthe	 ﾠopportunity	 ﾠfor	 ﾠconnecting,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠcultural	 ﾠrelevance	 ﾠof	 ﾠmusicians	 ﾠand	 ﾠ
bands.	 ﾠ	 ﾠMany	 ﾠmore	 ﾠcondemned	 ﾠMySpace,	 ﾠbemoaning	 ﾠits	 ﾠuser	 ﾠinterface,	 ﾠspam,	 ﾠand	 ﾠ
outdated-ﾭ‐ness.	 ﾠ	 ﾠYet,	 ﾠwhile	 ﾠonly	 ﾠtwo	 ﾠMySpace	 ﾠfans	 ﾠused	 ﾠcondescending	 ﾠlanguage	 ﾠto	 ﾠ
describe	 ﾠFacebook	 ﾠ(“Facebook	 ﾠis	 ﾠvery	 ﾠchildish”	 ﾠand	 ﾠ“Facebook	 ﾠis	 ﾠfor	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠlive	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠpast”),	 ﾠdozens	 ﾠof	 ﾠMySpace	 ﾠcritics	 ﾠdemeaned	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠits	 ﾠusers.	 ﾠ	 ﾠSome	 ﾠ
focused	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠperception	 ﾠthat	 ﾠMySpace	 ﾠwas	 ﾠfilled	 ﾠwith	 ﾠrisky	 ﾠbehavior:	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
“MySpace	 ﾠbecome	 ﾠsynonymous	 ﾠwith	 ﾠhyper-ﾭsexual,	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠcontrol	 ﾠteens,	 ﾠwild	 ﾠ
partying	 ﾠ20-ﾭsomethings,	 ﾠ30-ﾭ40somethings	 ﾠcraving	 ﾠattention,	 ﾠsexual	 ﾠpredators	 ﾠon	 ﾠCITATION:	 ﾠboyd,	 ﾠdanah.	 ﾠ(2011).	 ﾠ“White	 ﾠFlight	 ﾠin	 ﾠNetworked	 ﾠPublics?	 ﾠHow	 ﾠRace	 ﾠand	 ﾠClass	 ﾠ
Shaped	 ﾠAmerican	 ﾠTeen	 ﾠEngagement	 ﾠwith	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠFacebook.”	 ﾠIn	 ﾠRace	 ﾠAfter	 ﾠthe	 ﾠInternet	 ﾠ
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 ﾠLisa	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the	 ﾠhunt,	 ﾠand	 ﾠgenerally	 ﾠun-ﾭcool	 ﾠpersonal	 ﾠbehavior	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠrelatively	 ﾠsmall,	 ﾠbut	 ﾠ
highly	 ﾠvisible	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠusers.”	 ﾠ
	 ﾠ
Others	 ﾠused	 ﾠlabels,	 ﾠstereotypes,	 ﾠand	 ﾠdismissive	 ﾠlanguage	 ﾠto	 ﾠother	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠ
preferred	 ﾠMySpace,	 ﾠoften	 ﾠsuggesting	 ﾠa	 ﾠclass	 ﾠbased	 ﾠdistinction:	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
“My	 ﾠimpression	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠMyspace	 ﾠis	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠriffraff	 ﾠand	 ﾠFacebook	 ﾠis	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠlanded	 ﾠ
gentry.”	 ﾠ
	 ﾠ
“Compared	 ﾠto	 ﾠFacebook,	 ﾠMySpace	 ﾠjust	 ﾠseems	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠother	 ﾠside	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtracks	 ﾠ–	 ﾠI’ll	 ﾠ
go	 ﾠthere	 ﾠfor	 ﾠfun,	 ﾠbut	 ﾠI	 ﾠwouldn’t	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠlive	 ﾠthere.”	 ﾠ
	 ﾠ
“my	 ﾠimpression	 ﾠis	 ﾠ[MySpace	 ﾠis]	 ﾠfor	 ﾠtweens,	 ﾠhigh	 ﾠschool	 ﾠkids	 ﾠthat	 ﾠwrite	 ﾠemo	 ﾠ
poetry,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠproletariat.	 ﾠ	 ﾠonce	 ﾠthe	 ﾠyounger	 ﾠdemo	 ﾠgoes	 ﾠto	 ﾠcollege,	 ﾠthey	 ﾠshift	 ﾠto	 ﾠ
facebook.	 ﾠthe	 ﾠproletariat?	 ﾠeveryone	 ﾠknows	 ﾠthey	 ﾠnever	 ﾠgo	 ﾠto	 ﾠcollege!”	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Just	 ﾠas	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠmoved	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠsuburbs	 ﾠlooked	 ﾠdown	 ﾠupon	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠremained	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠcities,	 ﾠso	 ﾠtoo	 ﾠdid	 ﾠFacebook	 ﾠusers	 ﾠdemean	 ﾠthose	 ﾠon	 ﾠMySpace.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠseen	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠattitudes	 ﾠof	 ﾠteens	 ﾠI	 ﾠinterviewed,	 ﾠthe	 ﾠwords	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠcommenters,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
adjectives	 ﾠused	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠcollege	 ﾠstudents	 ﾠWatkins	 ﾠ(2009)	 ﾠinterviewed.	 ﾠThe	 ﾠlanguage	 ﾠ
used	 ﾠin	 ﾠthese	 ﾠremarks	 ﾠresembles	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠlanguage	 ﾠused	 ﾠthroughout	 ﾠthe	 ﾠ1980s	 ﾠto	 ﾠ
describe	 ﾠcity	 ﾠdwellers:	 ﾠdysfunctional	 ﾠfamilies,	 ﾠperverts	 ﾠand	 ﾠdeviants,	 ﾠfreaks	 ﾠand	 ﾠCITATION:	 ﾠboyd,	 ﾠdanah.	 ﾠ(2011).	 ﾠ“White	 ﾠFlight	 ﾠin	 ﾠNetworked	 ﾠPublics?	 ﾠHow	 ﾠRace	 ﾠand	 ﾠClass	 ﾠ
Shaped	 ﾠAmerican	 ﾠTeen	 ﾠEngagement	 ﾠwith	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠFacebook.”	 ﾠIn	 ﾠRace	 ﾠAfter	 ﾠthe	 ﾠInternet	 ﾠ
(eds.	 ﾠLisa	 ﾠNakamura	 ﾠand	 ﾠPeter	 ﾠA.	 ﾠChow-ﾭ‐White).	 ﾠRoutledge,	 ﾠpp.	 ﾠ203-ﾭ‐222.	 ﾠ
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 ﾠ
outcasts,	 ﾠthieves,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠworking	 ﾠclass.	 ﾠImplied	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠno	 ﾠdecent	 ﾠperson	 ﾠ
could	 ﾠpossibly	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠreason	 ﾠto	 ﾠdwell	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcity	 ﾠor	 ﾠon	 ﾠMySpace.	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠsome	 ﾠwho	 ﾠ
didn’t	 ﾠuse	 ﾠMySpace	 ﾠwere	 ﾠharshly	 ﾠcritical	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠsite,	 ﾠothers	 ﾠsimply	 ﾠforgot	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠ
existed.	 ﾠThey	 ﾠthought	 ﾠit	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠirrelevant,	 ﾠbelieving	 ﾠthat	 ﾠno	 ﾠone	 ﾠlived	 ﾠthere	 ﾠanymore	 ﾠ
simply	 ﾠbecause	 ﾠno	 ﾠone	 ﾠthey	 ﾠknew	 ﾠdid.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
To	 ﾠthe	 ﾠdegree	 ﾠthat	 ﾠsome	 ﾠviewed	 ﾠMySpace	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠdigital	 ﾠghetto	 ﾠor	 ﾠas	 ﾠbeing	 ﾠhome	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
cultural	 ﾠpractices	 ﾠthat	 ﾠare	 ﾠlabeled	 ﾠas	 ﾠghetto,	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠfear	 ﾠand	 ﾠracism	 ﾠthat	 ﾠ
underpinned	 ﾠmuch	 ﾠof	 ﾠwhite	 ﾠflight	 ﾠin	 ﾠurban	 ﾠsettings	 ﾠis	 ﾠalso	 ﾠpresent	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠperception	 ﾠ
of	 ﾠMySpace.	 ﾠThe	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠmany	 ﾠteens	 ﾠwho	 ﾠleft	 ﾠMySpace	 ﾠfor	 ﾠFacebook	 ﾠexplained	 ﾠtheir	 ﾠ
departure	 ﾠas	 ﾠbeing	 ﾠabout	 ﾠfeatures,	 ﾠaesthetics,	 ﾠor	 ﾠfriendship	 ﾠnetworks	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠ
disconnect	 ﾠtheir	 ﾠdeparture	 ﾠfrom	 ﾠissues	 ﾠof	 ﾠrace	 ﾠand	 ﾠclass.	 ﾠRather,	 ﾠtheir	 ﾠattitude	 ﾠ
towards	 ﾠspecific	 ﾠaesthetic	 ﾠmarkers	 ﾠand	 ﾠfeatures	 ﾠis	 ﾠshaped	 ﾠby	 ﾠtheir	 ﾠexperiences	 ﾠwith	 ﾠ
race	 ﾠand	 ﾠclass.	 ﾠ	 ﾠLikewise,	 ﾠfriendship	 ﾠnetworks	 ﾠcertainly	 ﾠdrove	 ﾠthe	 ﾠself-ﾭ‐segmentation,	 ﾠ
but	 ﾠthese	 ﾠtoo	 ﾠare	 ﾠshaped	 ﾠby	 ﾠrace	 ﾠsuch	 ﾠthat	 ﾠdeparture	 ﾠlogically	 ﾠplayed	 ﾠout	 ﾠalong	 ﾠrace	 ﾠ
lines.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠexplanations	 ﾠteens	 ﾠgave	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠdecisions	 ﾠmay	 ﾠnot	 ﾠbe	 ﾠexplicitly	 ﾠabout	 ﾠ
race,	 ﾠethnicity,	 ﾠor	 ﾠclass,	 ﾠbut	 ﾠthey	 ﾠcannot	 ﾠbe	 ﾠuntangled	 ﾠfrom	 ﾠthem,	 ﾠjust	 ﾠas	 ﾠfear-ﾭ‐based	 ﾠ
narratives	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠ“ghetto”	 ﾠcannot	 ﾠbe	 ﾠconsidered	 ﾠwithout	 ﾠalso	 ﾠaccounting	 ﾠfor	 ﾠrace,	 ﾠ
ethnicity,	 ﾠand	 ﾠclass.	 ﾠ
	 ﾠ
In	 ﾠsome	 ﾠsenses,	 ﾠthe	 ﾠdivision	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠperception	 ﾠand	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠFacebook	 ﾠ
seems	 ﾠobvious	 ﾠgiven	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠknow	 ﾠthat	 ﾠonline	 ﾠenvironments	 ﾠare	 ﾠa	 ﾠreflection	 ﾠof	 ﾠCITATION:	 ﾠboyd,	 ﾠdanah.	 ﾠ(2011).	 ﾠ“White	 ﾠFlight	 ﾠin	 ﾠNetworked	 ﾠPublics?	 ﾠHow	 ﾠRace	 ﾠand	 ﾠClass	 ﾠ
Shaped	 ﾠAmerican	 ﾠTeen	 ﾠEngagement	 ﾠwith	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠFacebook.”	 ﾠIn	 ﾠRace	 ﾠAfter	 ﾠthe	 ﾠInternet	 ﾠ
(eds.	 ﾠLisa	 ﾠNakamura	 ﾠand	 ﾠPeter	 ﾠA.	 ﾠChow-ﾭ‐White).	 ﾠRoutledge,	 ﾠpp.	 ﾠ203-ﾭ‐222.	 ﾠ
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 ﾠ
everyday	 ﾠlife.	 ﾠYet,	 ﾠthe	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠsuch	 ﾠstatements	 ﾠare	 ﾠcontroversial	 ﾠhighlights	 ﾠa	 ﾠ
widespread	 ﾠtechno-ﾭ‐utopian	 ﾠbelief	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠinternet	 ﾠwill	 ﾠonce	 ﾠand	 ﾠfor	 ﾠall	 ﾠeradicate	 ﾠ
inequality	 ﾠand	 ﾠsocial	 ﾠdivisions.	 ﾠWhat	 ﾠunfolded	 ﾠas	 ﾠteens	 ﾠadopted	 ﾠMySpace	 ﾠand	 ﾠ
Facebook	 ﾠsuggests	 ﾠthat	 ﾠthis	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠthe	 ﾠcase.	 ﾠ	 ﾠNeither	 ﾠsocial	 ﾠmedia	 ﾠnor	 ﾠits	 ﾠusers	 ﾠare	 ﾠ
colorblind	 ﾠsimply	 ﾠbecause	 ﾠtechnology	 ﾠis	 ﾠpresent.	 ﾠThe	 ﾠinternet	 ﾠmirrors	 ﾠand	 ﾠmagnifies	 ﾠ
everyday	 ﾠlife,	 ﾠmaking	 ﾠvisible	 ﾠmany	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠissues	 ﾠwe	 ﾠhoped	 ﾠwould	 ﾠdisappear,	 ﾠ
including	 ﾠrace	 ﾠand	 ﾠclass-ﾭ‐based	 ﾠsocial	 ﾠdivisions	 ﾠin	 ﾠAmerican	 ﾠsociety.	 ﾠ
	 ﾠ
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